



















 اسلامی آزاد دانشگاه
 تحقیقات و علوم واحد
 
 نامه پایان یا رساله اصالت تعهدنامه
زیست‌ رشته در / دکتري تخصصی مقطع آموخته دانش ملیکا ناظمی اینجانب
 تحت خود رساله / نامه پایان از 92/1/13 تاریخ در که شناسی‌دریا
 و ضدقارچ ضدباكتري،(  بيولوژيك خواص بررسي " عنوان
 با کسب‌" .pps ainicrIاسفنج ثانويه هاي متابوليت  )سيتوتوكسيك
 :شوم متعهدمی بدینوسیله ام نموده دفاع ............. ودرجه ....... نمره
 شده انجام وپژوهش تحقیق حاصل رساله / نامه پایان این )3
 وپژوهشی علمی از دستاوردهاي که مواردي ودر بوده اینجانب توسط
 استفاده ) ... و مقاله کتاب، نامه، پایان از اعم( دیگران
 استفاده مورد منبع نام موجود، ورویه مطابق ضوابط ام، نموده
 .ام درج کرده و ذکر مربوطه درفهرست را آن مشخصات وسایر
 مدرك هیچ دریافت براي "قبلا رساله / نامه پایان این )9
 ها درسایر دانشگاه )بالاتر تریا پائین سطح، هم ( تحصیلی
 .است نشده ارائه عالی آموزش ومؤسسات
 هرگونه و استفده قصد تحصیل، از فراغت از بعد چنانچه )1
 این از ... اختراع و ثبت کتاب، چاپ از اعم برداري بهره
 مجوزهاي واحد پژوهشی معاونت حوزه از باشم، داشته نامه پایان
 .نمایم اخذ را مربوطه
 عواقب شود، ثابت فوق موارد خلاف زمانی مقطع هر در چنانچه )4
 اینجانب با است مجاز واحد دانشگاهی و پذیرم می را ازآن ناشی
مدرك  ابطال درصورت و نموده رفتار ومقررات ضوابط مطابق
 .داشت نخواهم ادعایی گونه هیچ ام تحصیلی
 
 خانوادگی ونام نام
 مليکا ناظمی







 دانشگاه آزاد اسلامي
 )تهران(واحد علوم و تحقيقات 
 دريا  زيست شناسی دريايی، گروه فنون و علوم  دانشکده
 





 و ضدقارچ ضدباكتري،(  بيولوژيك خواص بررسي
 .pps ainicrIاسفنج ثانويه هاي متابوليت  )سيتوتوكسيك
 
 راهنما اناستاد
 مطلبي عباسعلي دكتر
 جميلي شهلا دكتر
 
 مشاور اناستاد
 مرادی ماشينچيان علی دکتر













سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، 
ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن  شمردن نعمت های او
 .نتوانند
 : با تشکر از
 جناب آقای دکتر عباسعلی مطلبی -
که با بزرگواری و وقار، در اجرای این پژوهش علمی 
 .راهنمایم بوده اند
 سرکار خانم دکتر شهلا جمیلی -
که با صبر و مهربانی، نکته به نکته، در اجرای این پژوهش 
 .اندعلمی راهنمایم بوده 
 مرادی ماشینچیان علی جناب آقای دکتر -
که با مشاوره های خود در اجرای پایان نامه مرا یاری 
 .نموده اند
 مصطفویی قوام پرگل سرکار خانم دكتر -
که با صبر و حوصله در اجرای این پژوهش علمی مشاورم بوده 
 .اند
 سید محمدرضا فاطمیجناب آقای دکتر  -
 .داشتند قدردانی می نمایمکه بر حسن انجام کار نظارت 
یان دکتر یزدان مرادی،  دکتر لاریجانی و سرکار جناب آقا -
 خانم دکتر آنیتا خنافری
 .که داوری پژوهش حاضر را بر عهده داشتند بسیار سپاسگزارم 
 
تمامی اساتید و دوستان که با حمایت های خالصانه و یاری از 










می کنم تقديم اين پايان نامه را که حاصل توفيق الهی است 
 :به
روح پدر بزگوارم که حس دانش آموختن را در عرصه زندگی در من 
 .تقویت کرد
نمونه ای از صبر و که با عشق و مهربانی فرهیخته ام  مادر
 . بردباری معلم زندگی ام شد
 مراه همیشگی و پشتوانه زندگیمجوانمردانه ههمسر عزیزم که 
 .بوده است
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و ‌عصارۀ ‌دی‌اتیل ‌اتری‌فصل‌‌463µlm/g، ‌متانولی‌فصل ‌زمستان‌523µlm/gبرابر ‌) ‌CI‌45(درصد ‌
، ‌متانولی ‌فصل‌445µlm/gبرابر ‌) ‌CI‌45(رصد ‌تابستان ‌دارای ‌اثرات ‌ممانعت ‌کنندگی ‌از ‌رشد ‌پنجاه ‌د
ترکیب ‌تجاری ‌سیتوتوکسیک‌) ‌CI‌45(و ‌اثر ‌ممانعت ‌کنندگی ‌از ‌رشد ‌پنجاه ‌درصد ‌‌454µlm/gتابستان ‌
عصارۀ‌دی‌اتیل‌اتری‌فصل‌زمستان‌.‌روی‌سلول‌های‌لنفوسیتی‌می‌باشد‌572‌µlm/g سیکلوسپورین‌برابر






بر‌روی‌)‌sdohteM noituliD htorB lairetcaB(روش‌براثبررسی‌خواص‌ضدباکتریایی‌با‌استفاده‌از‌







اثر‌ silitbus sullicaB در‌باکتری‌2‌lm/gmو‌ ‌‌‌1/5‌lm/gm با‌غلظتو‌‌succocolyhpatS ‌suerua ‌باکتری
آبی‌و‌متانولی‌روی‌باکتری‌های‌مذکور‌هیچ‌گونه‌اثر‌. ‌باکتریوسیدی‌و‌باکتریواستاتیک‌از‌خود‌نشان‌دادند
‌.باکتریوسیدی‌از‌خود‌نشان‌ندادند
 adidnaC روی‌سویه‌های‌قارچ‌و‌مخمر‌ با‌استفاده‌از‌روش‌ماکرودایلوشنبررسی‌خواص‌ضدقارچ‌





















‌کاربرد ‌داشته ‌باشد) ‌سوخت‌زیستی(‌و ‌انرژی‌صنعتی) ‌هاآنتی ‌اکسیدان ‌(‌، ‌غذا ‌و ‌انرژی)کاربرد ‌دارویی
کاربردهای ‌زیست ‌فناوری ‌دریا، ‌فناوري ‌سرخ ‌می ‌باشد، ‌كه‌‌یکی ‌از ‌مهمترین ).a9991,.la te ,agnisO(
محصولات‌این‌گروه‌در‌پزشكي‌و‌تشخیص‌هاي‌آزمایشگاهي‌استفاده‌مي‌شوند‌و‌نام‌كلي‌بیوفارما‌یا‌زیست‌
هدف‌محققینی‌که‌در‌این‌زمینه‌فع  الی ت‌می‌کنند‌آن‌است‌که،‌متابولیت‌های‌ثانویه‌.‌دارو‌به‌آنها‌داده‌شده‌است
که‌در‌جانداران‌دریایی‌‌سنتز‌می‌شود‌را‌استخراج‌و‌پس‌از‌انجام‌آزمایش‌های‌بالینی‌آن‌ها‌را‌به‌صورت‌








 ).6442 ,.la te civejlarK(های‌اخیر ‌دانشمندان ‌برای‌درمان ‌این ‌بیماری‌تلاش‌های‌بسیاری‌انجام ‌داده ‌اند
ویژه‌اسفنج‌ها‌را‌منبع‌غنی‌از‌ترکیبات‌ضدسرطانی‌نشان‌داده‌بررسی‌های‌شیمیایی‌و‌بیولوژیکی‌دریاها‌و‌به‌
یکی‌از‌عوامل‌شایع‌بیماری‌زا‌در‌سرتاسر‌)‌قارچ‌ها‌و‌باکتری‌ها(پاتوژن‌ها‌ ).5442 ,.la te remteD( است
 te iuoannaD(‌جهان‌هستند،‌که‌با‌وجود‌پیشرفت‌علم‌و‌دانش‌همچنان‌عامل‌بیماری‌و‌مرگ‌و‌میر‌می‌باشند
 فرصت هاي با‌میكروارگانیسم عفونت به مستعد بیماران شمار اخیر هاي دهه به‌طوری‌که‌طي.‌)2003 ,.la




اما ‌از ‌آنجا ‌که ‌پاتوژن ‌ها ‌نسبت ‌به ‌ترکیبات‌كشف ‌مي ‌شوند، ‌ضد ‌میکروبی ‌ترکیبات ‌جدید ‌با ‌خواص ‌














‌،)ygolonhcetoiBamrahP eniraM(ای‌دریاییبیوتکنولوژی‌داروهدر‌دهه ‌اخیر ‌با ‌به ‌وجود ‌آمدن‌علم ‌
هدف‌محققینی‌که‌.‌را‌به‌گرد‌هم‌فراخوانده‌است...‌محققین‌در‌علوم‌بیولوژی‌دریا،‌بیوشیمی‌و‌داروسازی‌و‌
کنند‌آن‌است‌که،‌متابولیت‌های‌ثانویه‌که‌در‌موجودات‌دریایی‌‌سنتز‌می‌شود‌را‌ در‌این‌زمینه‌فع  الی ت‌می
هرچند‌که‌‌.دهند‌رآزمایش‌های‌بالینی‌آن‌ها‌را‌به‌صورت‌دارو‌در‌اختیار‌بیماران‌قرااستخراج‌و‌پس‌از‌انجام‌
ترکیب‌طبیعی‌از‌‌44451بیش‌از‌‌وتاه،این‌علم ‌سابقه‌ای‌کمتر‌از‌سی‌سال‌دارد ‌ام  ا ‌در‌این‌مد ت‌زمان‌ک
متعل ق‌به‌‌بی‌‌که‌بیشترین‌ترکیبات‌طبیعی‌استخراج‌شده‌از‌جانداران‌دریایی‌،جانداران‌دریایی‌استخراج‌شده
شامل‌خواص‌بیولوژیک‌متابولیت‌های‌ثانویه‌اسفنج‌ها‌.‌مهرگان‌و‌در‌این‌بین‌اسفنج‌ها‌در‌مقام‌اول‌می‌باشند







 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  -3-1
اکوسیستم ‌های‌دریایی ‌مانند ‌سواحل‌صخره ‌ایی، ‌جنگل ‌های‌کلپ‌و‌صخره ‌های‌مرجانی ‌از ‌نظر‌
‌4445تا ‌کنون ‌). ‌3442 ,renfeaH(فراوانی ‌و ‌تنوع ‌موجودات‌از ‌منابع ‌عظیم ‌ترکیبات‌طبیعی ‌می ‌باشند
ید‌به‌ترکیب‌جدید‌که‌خاص‌موجودات‌دریایی‌است‌استخراج‌و‌شناسایی‌شده‌است‌و‌سالانه‌‌ده‌ها‌ترکیب‌جد
‌).7442 ,anahcrA dna hsepooRو‌‌3442 ,nnamaH dna ainoD(این‌ترکیبات‌افزوده‌می‌شود‌
آب‌فشان‌های‌( ‌پاسخ ‌به ‌این‌سوال ‌که ‌چرا ‌جانداران ‌دریایی، ‌اسفنج ‌ها، ‌مرجان ‌ها ‌و ‌تونیکت‌ها ‌
استفاده ‌قرار‌‌قادر‌به ‌سنتز‌ترکیبات‌شیمیایی‌می‌باشند، ‌که ‌می‌توانند ‌در‌درمان‌بیماری‌ها ‌مورد) ‌دریایی‌
متابولیت‌که‌در‌).‌2442 ,.la te dlanoD(گیرند؛‌در‌خصوصیات‌اکولوژی‌شیمیایی‌اقیانوس‌ها‌نهفته‌است‌
‌:موجودات‌وجود‌دارد‌به‌دو‌دسته‌تقسیم‌می‌شود
، ‌که ‌شامل ‌ترکیبات‌ضروری‌برای‌رشد ‌و ‌ادامه‌)setilobatem yramirP(متابولیت‌های‌اولیه ‌‌ -
ماکرومولکول‌هایی‌نظیر‌پروتئین‌ها،‌اسیدهای‌نوکلئیک،‌کربوهیدارت‌‌حیات‌می‌باشد‌و‌اساس‌سنتز
‌.‌ها‌و‌لیپیدها‌می‌باشد
، ‌مانند ‌متابولیت ‌های ‌اولیه ‌برای ‌ادامه ‌حیات‌)setilobatem yradnoceS(متابولیت ‌های ‌ثانویه ‌ -






های‌حیاتی‌آن‌ها ‌اثر ‌نداشته ‌و ‌در‌واقع‌هر‌گونه ‌بر‌اساس‌شرایط‌محیطی‌استراژدی‌خاصی‌را ‌در ‌تولید‌
‌).,.la te rukahT‌4442(ابولیت‌های‌ثانویه‌انتخاب‌می‌کندمت
ترکیب‌طبیعی ‌تولید ‌شده ‌با ‌خواص‌دارویی‌که ‌به ‌صورت‌31دو ‌ترکیب‌از ‌‌7442تا ‌‌5442از ‌سال ‌
تا ‌کنون‌در‌میان‌بی‌مهرگان‌).‌8442 ,reltuB(تجاری‌تولید‌شده ‌اند‌متعلق‌به‌موجودات‌دریایی‌بوده‌است
 6
 
 dna rukahT(نبع ‌اصلی‌ترکیبات‌طبیعی‌با ‌خواص‌دارویی‌شناخته ‌شده ‌انددریایی‌اسفنج‌ها ‌به ‌عنوان‌م
، ‌متعلق ‌به‌ainicrIآزمایش‌های‌انجام ‌شده ‌در ‌سایر ‌نقاط ‌دنیا ‌نشان ‌می‌دهد ‌که ‌جنس‌). ‌4442 ,relluM
 ,rellüM dna rukahT(دارای‌متابولیت‌های‌ثانویه ‌با ‌خواص‌بیولوژیک‌می‌باشد‌eadiinicrIخانواده ‌
‌.)3442 ,.la te nnamgnirB ;5442
از‌آنجا‌که‌خلیج‌فارس‌بستر‌مناسبی‌برای‌زیست‌اسفنج‌ها‌می‌باشند،‌و‌از‌آنجا‌که‌اسفنج‌ها‌نسبت‌به‌سایر‌
جانداران‌آبزی‌و‌حتی‌گیاهان‌خشکی‌خواص‌دارویی‌بسیار‌زیادی‌را ‌از‌خود‌نشان‌داده ‌اند،‌و‌با ‌توجه‌به‌
بسیاری ‌از ‌بیماران ‌به ‌ویژه ‌بیماران ‌سرطانی ‌در‌‌داروهای ‌اکتشاف‌شده ‌از ‌آن ‌ها ‌که ‌امروزه ‌در ‌درمان
کشورهای‌پیشرفته‌مانند‌آمریکا‌به‌کار‌می‌روند‌لذا‌بررسی‌خواص‌دارویی‌اسفنج‌ها‌بسیار‌حائز‌اهمیت‌می‌
‌.‌باشند
با‌‌،واهیم ‌پرداختخ‌.pps ainicrIدر‌این‌پروژه ‌به‌بررسی‌خواص‌بیولوژیک‌ترکیبات‌طبیعی‌اسفنج‌
می ‌توان ‌ترکیبات‌مؤثر‌‌.pps ainicrIژیک‌موجود ‌در ‌عصاره ‌های‌اسفنج ‌مشخص‌نمودن ‌خواص‌بیولو
‌.‌‌‌‌‌‌‌موجود‌در‌آن‌را‌شناسایی‌و‌آن‌ها‌را‌به‌عنوان‌ترکیبات‌طبیعی‌با‌خواص‌دارویی‌معرفی‌نمود
‌
 اهداف تحقیق -4-1
  .pps ainicrI ‌موجود‌در‌اسفنج‌)عصاره‌دی‌اتیل‌اتری(نیمه‌قطبی‌و‌غیرقطبی‌شناسایي‌تركیبات‌ -
‌و silitbus sullicaB‌ iloc aihcirehcsE ,‌suerua succocolyhpatS ,( بررسي‌خواص‌ضدباكتریایي -
مقایسه‌آن‌با‌‌و‌‌.pps anicrIعصاره‌های‌متانولی‌و‌دی‌اتیل‌اتری‌اسفنج‌) asonigurea sanomoduesP
 ‌هاي‌تجاري‌بیوتیك‌آنتي
عصاره‌های‌متانولی‌و‌دی‌ )‌sisneinilbud adidnaC‌‌و‌.ps sulligrepsA(  بررسي‌خواص‌ضدقارچ -
 داروهای‌ضدقارچ‌تجاری‌با‌مقایسه‌آن‌و‌‌pps anicrIاتیل‌اتری‌اسفنج‌






 هاي تحقیق فرضیه -5-1
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 قیتحق نهیشیپ و قیتحق اتیادب بر یمرور








‌).5442 ,sewaD dna llebpmaC(‌سال‌ها‌باقی‌مانده‌اند
‌




 و فیزیولوژی اسفنج هازیست شناسی  -2-2












سطح‌خارجی‌بدن‌اسفنج‌و‌نیز‌سطح‌داخلی‌مجاری‌و‌فضاهایی‌که‌توسط‌‌ :سلول های پیناکوسیت -
م‌،‌نازک‌و‌چرمی‌که‌به‌طور‌محکم‌به‌ه8سلول‌های‌یقه‌دار‌پوشده‌نشده‌اند،‌به‌وسیله‌سلول‌های‌پهن
از ‌پیناکوسیت ‌ها ‌سلول ‌های ‌دیگری ‌به ‌نام‌‌.، ‌پوشیده ‌شده ‌استمتصل ‌شده ‌اند ‌به ‌نام ‌پیناکوسیت
ند، ‌به ‌این ‌ترتیب ‌که ‌هر ‌منفذی ‌که ‌در ‌پیناکوسیت ‌وجود ‌دارد ‌تشکیل‌منشاء ‌می ‌گیر9پوروسیت
د ‌که ‌از ‌سطح ‌خارجی ‌تا‌پوروسیت ‌ها ‌سلولی ‌کوچک‌و ‌لوله ‌ای ‌می ‌باش. ‌پوروسیت ‌را ‌می ‌دهد
 .‌،‌فضای‌درونی‌و‌بزرگ‌بدن‌اسفنج،‌امتداد‌یافته‌است41اسپونگوسل
 
کووانوسیت‌.‌سلول‌های‌داخل‌مزوگلیا‌تحت‌عنوان‌کوانوسیت‌نامیده‌می‌شوند‌:سلول های کوانوسیت -
ها ‌سلول ‌های‌گلدان ‌مانند ‌یقه ‌داری‌می‌باشند ‌که ‌حامل ‌یک‌رشته ‌نازک‌هستند ‌که ‌به ‌میکروویلی‌














































های‌سه ‌محوری، ‌رشد ‌خود ‌را ‌در ‌درون ‌ ‌سه‌‌ مجز  ا، ‌شروع‌به ‌رشد ‌می‌نماید ‌و ‌به ‌همین ‌دلیل، ‌اسپیکول
سلول‌.‌اسکلروبلاست‌آغاز‌نموده‌و‌با‌تشکیل‌سه‌سلول‌ضخیم‌کننده‌و‌سه‌مؤس س‌رشد‌خود‌را‌ادامه‌می‌دهند









‌شدندها ‌درآب ‌های ‌اقیانوسی ‌افزایش ‌یافته ‌بود ‌بسیاری ‌از ‌اسفنج ‌های ‌دارای ‌اسکلت ‌سیلیسی ‌منقرض ‌






‌):5442 ,sewaD dna llebpmaCو‌4831بلوچ،‌(نامگذاری‌می‌شوند‌
 
و‌‌می‌باشندیک‌یا‌دو‌شعاع‌اغلب‌دارای‌اسپیکولی‌خمیده‌یا‌مستقیم‌و‌بدون‌انشعاب،‌ : 1مونوآکسون  -
نامیده ‌می‌  1رابد، ‌ر‌دو‌انتهای‌آن‌ها ‌مشابه‌هم ‌باشدچنانچه‌شعاع‌ها، ‌در‌دو‌جهت‌رشد‌کرده ‌و‌ه
 .شوند
در‌این‌نوع‌اسپیکول‌ها،‌معمولاً ‌یک‌اشعه،‌. ‌اسپیکول‌هایی‌چهار‌شعاعی‌می‌باشند:   2تتراکسون -
از‌این‌.‌اشعه‌ها‌‌هیچ‌گاه‌‌با‌زاویه‌ی‌‌قائمه،‌‌یکدیگر‌را‌قطع‌نمی‌کنند.‌نسبت‌به‌بقیه‌طویل‌تر‌است
 .روتتراکسون‌ها‌را‌به‌راحتی‌می‌توان‌تشخیص‌داد
که‌یکدیگر‌را ‌با ‌زاویه‌قائمه‌شعاع‌هستند‌سه‌‌دارای‌اسپیکول‌آهکی‌بوده‌و‌ل‌ترینمتداو‌: 12تریان -
است‌که‌یک‌‌اشعه‌اییاسپیکول‌چهار‌‌تصو  ر‌می‌شود‌که‌این‌نوع‌اسپیکول‌،‌نوعی.‌قطع‌نمی‌کنند
 .اسپیکول‌آن‌از‌بین‌رفته‌است
زاویه‌قائمه‌قطع‌می‌با‌‌را‌ه‌محورهای‌آن‌‌یکدیگرکسه‌محور‌‌اسپیکول‌هایی‌دارای‌: 22تری آکسون -
وجود‌‌42هگزاکتینلافقط‌در‌ ‌32این‌اسپیکول‌های‌شش‌شعاعی‌.بنابراین‌دارای‌شش‌اشعه‌هستند.‌کنند
 .گاهی‌اوقات‌بعضی‌از‌اشعه‌ها‌منشعب‌شده‌و‌گاهی‌بعضی‌از‌آنها‌از‌بین‌می‌روند.‌دارد
در‌مرکز‌‌را‌یکدیگراین‌اسپیکول‌ها،‌دارای‌اشعه‌های‌متعددی‌هستندکه‌ : 2آستر یا 52پلی آکسون  -
 .‌قطع‌می‌کنند












‌).6442  ,.la te ianiclaC( انواع اسپیکول ها بر اساس شکل ظاهریشان -3-2شکل 
‌
این‌الیاف،‌به‌اشکال‌مختلفی‌ساخته‌می‌‌.اسکلت‌اسپونژین‌از‌مواد‌آلی‌تشکیل‌می‌شود‌:72الیاف‌اسپونژین)‌ج

















‌.)7991 ,.la te noruT(محاسبه‌کرد‌
‌به‌دام‌انداخته‌و‌می‌بلعند‌میکرومتر‌است‌45کووانوسیت‌ها‌مواد‌غذایی‌را‌که‌اندازه‌آن‌ها‌کمتر‌از‌
تغذیه‌اسفنج‌ها‌غیرانتخابی‌بوده‌و‌بر‌اساس‌اندازه‌انواع‌پلانکتون‌ها،‌. ‌)9791 ,gishcelF dna ettedorreG(
بر‌).‌7991  ,.la te eliP(معلق‌مورد‌استفاده‌قرار‌می‌گیرند‌باکتری‌ها،‌مواد‌آلی‌در‌حال‌پوسیدگی‌و‌مواد‌آلی‌
اساس‌نوع‌تغذیه،‌غیر‌انتخابی،‌گاهی‌ذرات‌غیر‌مغذی‌مانند‌ذرات‌رس‌بلعیده‌شده‌و‌توسط‌اسفنج‌تشخیص‌
منجر‌به‌کاهش‌سرعت‌رشد‌اسفنج‌می‌‌این‌عمل.‌پمپ‌می‌گرددداده‌شده‌در‌این‌صورت‌آب‌به‌سمت‌بیرون‌‌
ساعت‌تمام‌مواد‌مغذی‌ورودی‌را‌‌2سلول‌های‌کووانوسیت‌در‌طی‌.‌)9791 ,gishcelF dna ettedorreG(‌گردد
گرفته‌شدن‌مواد‌غذایی‌توس ط‌سلول‌های‌کوانوسیت،‌واکوئول‌پس‌از‌دربر‌ ).,.la te agnisO9991b(می‌بلعند‌
 ,.la te sebiR(‌های‌گوارشی‌در ‌این‌سلول‌ها ‌شکل‌گرفته ‌و ‌مواد ‌غذایی‌وارد ‌این‌واکوئول‌ها ‌می‌شوند
‌‌).9991
قسمت‌اعظم ‌مواد ‌غذایی‌توس ط‌سلول ‌های‌کوانوسیت‌گوارده ‌می‌شوند، ‌با ‌این‌حال ‌آمیبوسیت‌ها،‌
وجود‌باکتری‌‌لاوه‌بر‌این،ع.‌پوروسیت‌ها‌و‌حت ی‌سلول‌های‌اپیدرمی‌نیز‌در‌گوارش‌مواد‌غذایی‌دخالت‌دارند
‌ذایی‌محسوب‌گرددمی‌تواند‌عامل‌کمکی‌مهم ی‌درگوارش‌مواد‌غ‌ها‌و‌جلبک‌های‌همزیست‌دربدن‌اسفنج،
‌).3442 ,.la te ibraleB(
 
 ).5442 ,sewaD dna llebpmaC(  ورود مواد غذایی به سلول های کوانوسیت -4-2 شکل
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 .) b9991,.la te agnisO(‌برطرف‌می‌شود
‌







 تولید مثل در اسفنج ها  - -2-2








.‌را‌آغازمی‌نمایند‌و‌در‌بهار‌فع  الی ت‌خود‌فراوانی‌درپاییز‌به‌وجود‌آمده‌و‌تا‌بهار‌آینده‌باقی‌می‌مانند
نمو  حاصل‌نموده‌‌سریع‌دریایی، ‌کم ‌و ‌بیش‌به‌طور‌مستقر‌تشکیل‌شده،ژمول‌های‌دموسپونژیاهای‌
‌.وپس‌ازعبور‌ازمراحلی‌مشابه‌مراحل‌نمو  ‌جنینی‌در‌تولید‌مثل‌جنسی،‌تبدیل‌به‌افراد‌جوانی‌می‌شوند





































 dna noV(‌می‌باشند‌43و‌طویل‌و‌یا ‌سه‌محوری‌ 33می‌باشند‌که‌اکثرا،ً ‌به‌صورت‌یک‌محوریساده ‌ای‌
‌).‌3442 ,nnamffoH
‌)a(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)b( ‌‌‌‌‌‌    ‌‌
 
 )b(ainelosocueL، اسفنج  )a(سکون در اسفنج هاآساختار  -5-2 شکل           





قرار ‌بگیرند ‌و ‌تشکیل ‌مجرای‌‌63و ‌تنها ‌در ‌برآمدگی ‌ها‌نگیرندهای ‌کوانوسیت ‌به ‌صورت ‌ردیفی ‌قرار ‌
بهترین‌مثال‌از‌این‌گروه‌جنس‌).‌7891 ,senraB(‌که‌به‌طور‌مستقیم‌به‌آتریوم‌وارد‌می‌شوند‌را‌داده 73شعاعی
 ).‌4831بلوچ،‌(‌مشاهده‌می‌شود‌6-2می‌باشد‌که‌در‌شکل‌‌.ps nocyS









‌‌‌‌‌)‌a( ‌ ‌‌  )b(‌
  )b( .ps nocyS  ، اسفنج a((ساختار سایکون در اسفنج ها  - -2 شکل
 ).5442 ,sewaD dna llebpmaC(
مشاهده‌می‌شود، ‌این‌نوع‌اسفنج‌ها‌‌‌7-2می‌باشد،‌که‌در‌شکل‌ 83ترین‌کانال، ‌کانال‌لوکونپیچیده ‌
هر‌اسکولم،‌نماینده‌ی‌یک‌فرد‌از‌.‌دارای‌اسکولم‌های‌متعددی‌می‌باشند‌توده‌های‌بزرگی‌را‌تشکیل‌داده‌و
در‌این‌نوع‌اسفنج‌.‌این‌کلنی‌توده‌ای‌شکل‌است،‌ام  ا‌حد‌و‌مرز‌افراد‌از‌یکدیگر،‌به‌خوبی‌قابل‌تشخیص‌نیست




بسیار‌ریزی‌آب‌راوارد ‌سبدهای‌لرزان‌می‌کنند ‌و‌آب‌موجود ‌در‌این‌سبدها، ‌از‌طریق‌مجاری‌ای‌به ‌نام‌‌
 ,senraB(‌می‌باشد‌dionocueL‌.psسفنج‌، ‌بهترین‌مثال‌از‌این‌گروه ‌ا)4831بلوچ، ‌(خارج‌می‌شود‌93پوپیلآ
 ).‌7891






 .ps dionocueL اسفنج‌)b(در اسفنج ها، لوکون ساختار  )a(  -7-2 شکل
‌).5442 ,sewaD dna llebpmaC(‌
 
 رده بندی اسفنج ها -4-2
 طبقه بندی اسفنج ها -1 -4-2
لحاظ‌ظاهری‌‌می‌کردند،‌زیرا‌از‌طبقه‌بندیاسفنج‌ها‌را‌جزء‌گیاهان‌91زیست‌شناسان‌تا‌اوایل‌قرن‌









‌دموسپونژیااسفنج‌های‌رده‌).‌5442 ,sewaD dna llebpmaC(‌گونه‌زنده‌شناسایی‌شده‌است‌4444رده‌حدود‌
آب‌های‌گرم‌و‌حاره ‌ایی‌تا ‌آب‌های‌سرد‌و‌در‌آب‌های‌‌،در‌آب‌های‌کم‌عمق‌و‌ساحلی‌تا‌آب‌های‌عمیق
.‌دارای‌رنگ‌های‌متنوعه‌ای‌می‌باشند).‌‌6991 ,lheM dna rentieR(‌دریایی‌و‌آب‌های‌شیرین‌پراکنش‌داشته
 ,senraB(‌می‌باشد‌الیاف‌اسپونژینکلسیم‌و‌کربنات‌به‌ندرت‌اسکلت‌در‌این‌رده‌از‌اسفنج‌ها‌از‌جنس‌سیلیس،‌
















 ,ediehroW dna kcebneprE(تقریبا‌ًتمام‌فسیل‌های‌ثبت‌شده‌به‌این‌دو‌گروه‌و‌دوره‌کامبرین‌متعل ق‌می‌باشند‌
‌).‌‌7442
 
  34رده کالکاریا -3-4-2
نیز‌اتلاق‌می‌گردد،‌که‌علت‌این‌نامگذاری‌‌44اسفنج‌های‌کلسیمی‌در‌بسیاری‌از‌منابع‌به‌رده ‌فوق











‌).4442 ,repooH(رده بندی اسفنج های رده کالکاریا -2-2 نمودار













‌که ‌در ‌بین ‌اسپیکول ‌ها ‌قرار ‌می‌گیرند‌مفروش‌شده ‌است،‌74عوض‌از ‌سلول ‌های‌میله ‌ای‌چند ‌هسته ‌ای
ساختمان‌بدن‌در‌افراد‌این‌رده‌از‌نوع‌سایکون‌می‌باشد،‌).‌3891 ,eikcaM dna giwsieRو‌‌7891 ,senraB(
ویژه‌ی‌آن‌ها‌در‌آب‌های‌عمیق‌قطب‌جنوب‌به‌تقریبا‌ًدر‌تمام‌آب‌ها‌عمیق‌دنیا‌یافت‌می‌شوند‌ام  ا‌زیستگاه‌اصل
‌گونه ‌متعل ق‌به ‌رده ‌فوق‌شناسایی‌شده ‌است‌445تا ‌کنون‌حدود ‌. ‌می‌باشد‌یمتر4441تا ‌‌442در‌اعماق‌
را‌‌هگزاتینلیدارده ‌بندی ‌اسفنج ‌های‌متعلق ‌به ‌رده ‌‌1.3در ‌دیاگرام ‌‌.)7442 ,ediehroW dna kcebneprE(
‌):4442 ,repooH(‌مشاهده‌می‌نماییم
 
‌).4442 ,repooH(رده بندی اسفنج های رده هگزاتینلیدا -3-2نمودار 
 گونه ایرسینیا -5-2
ایرسینیدا زیست شناسی و طبقه بندی اسفنج های متعلق به خانواده  -1-5-2
 4
‌ 
سینیدا ‌در ‌رده‌مشاهده ‌می ‌شود ‌اسفنج ‌های ‌متعلق ‌به ‌خانواده ‌ایر. ‌1.1همانطور ‌که ‌در ‌دیاگرام ‌‌
اعضای ‌این ‌خانوداه ‌در ‌اشکال‌. ‌قرار ‌دارند‌94سراکتینومورفا، ‌راسته ‌دیکتیوسراتیداده ‌رزیر ‌‌،دموسپونژیا











تانبرک‌سنج‌یسیلیس‌یاه‌لوکیپساورکیم‌ ‌یهاگ‌ و‌ میسلک‌هدش‌ هدهاشم.‌‌ هب‌کیدزن‌نونک‌ ات144‌‌ هنوگزا‌‌
جنفسا‌یاه‌تسا‌ هدش‌ییاسانش‌ انیسریا‌سنج‌هب‌قلعتم،‌‌ هک‌ردمارگاید‌4.1‌تسا‌ هدش‌ هدروآ‌(  Cook and 





I. cuspidata I. conulosa I. aucklandensis I. aruensis I. arbuscula I. anomala 
I. cactiformis I. cactus  I. condensa I. clavata I. clathrata I. cylindracea 
I. dendroides  I. dendroides I. dickinsoni I.caliculata  I. campana I. collectrix 
I. novaezealandiae  I. mutans  I. muscarum  I. microconulosa  I. friabilis I. digitata  
I. paupera  I. pellita  I. pipetta  I. pauciarenaria  I. panicea  I. oligoceras  
I. rubra  I. rigida I. retidermata I. reteplana  I. rectilinea  I. ramosa  
I. solida I. solida I. spiculosa I.Sarcotragus I. selaginea  I. schulzei  
I.tenax Nardo I. subaspera I. strobilina I. spongiastrum I.stipitata I. spinosula 
I. typica I. turrita I. tuberosa I. tintinnabula I. tristis I. truncata 
I. vestibulata I. verrucosa I. variabilis I. vallata I. vallata I. undulans 
 I. wistarii 
 
2- - اه جنفسا هیوناث یاه تیلوباتم 
2- -1-  اه جنفسا کیژولویب صاوخ و هیوناث یاه تیلوباتم 
دوش‌یم‌میسقت‌هتسد‌ود‌هب‌دراد‌دوجو‌تادوجوم‌رد‌هک‌ییاه‌تیلوباتم:‌
1. هیلوا‌یاه‌تیلوباتم5 ‌‌زتنس‌ساسا‌و‌ دشاب‌یم‌تایح‌همادا‌و‌ دشر‌یارب‌یرورض‌تابیکرت‌لماش‌هک‌ ،
دشاب‌یم‌اهدیپیل‌و‌اه‌ترادیهوبرک‌،کیئلکون‌یاهدیسا‌،اه‌نیئتورپ‌ریظن‌ییاه‌لوکلومورکام‌.‌














،‌جاندارانی‌که‌از‌این‌سیستم ‌تدافعی‌استفاده‌می‌کنند‌از‌آنجا ‌که‌در‌55غذایی‌در‌بافت‌کاهش‌ارزش -5
بافت‌خود‌مواد‌غیرقابل‌هضم‌را‌تولید‌می‌کنند‌شکار‌مناسبی‌محسوب‌نمی‌شوند؛‌مانند‌تجمع‌آب‌در‌
مرجان‌های‌نرم،‌کربنات‌کلسیم‌در‌جلبک‌های‌سبز‌و‌قرمز،‌سلولز‌در‌تونیکت‌ها‌و‌کلاژن‌در‌اسفنج‌





 ‌).4442 ,.la te rukahT‌و‌4442 ,.la te relluM(
شیمیایی‌بسیار‌متنوع‌می‌باشند‌و‌شامل؛‌اسیدهای‌که‌از‌لحاظ‌ماهیت‌ توانایی‌تولید‌چنین‌ترکیباتی
‌و‌استرول‌95دها‌تا‌آلیفالیتک‌سیکلید‌پروکسید،‌ترپرونی85،‌پورفیرین‌ها75نوکلئوزیدها‌تا‌ماکرولیدها، 65آمینه





 eulav doof eussit decudeR‌55
 sdica onimA‌65
 sedilorcaM ot sedisoelcuN‌75
 sniryhproP‌85
 sedixorep cilcyc citahpilA ot sdionepreT‌95
 52
 




دریایی‌نظیر ‌بارناکل ‌ها، ‌روی‌سطح‌موجودی‌دیگر‌مانند ‌باکتری‌ها، ‌ویروس‌ها ‌و ‌بسیاری‌از ‌جانداران ‌






اسفنج‌ها‌یکی‌از‌منابع‌غنی‌تولید‌کننده‌به عبارتی دیگر  ).9442 ,loM anmiL dna nardneevaR(‌می‌باشند
-1-2‌نمودار‌شمارهدر‌‌).4442 ,gnowgnawaS dna aojjiK(‌متابولیت‌های‌ثانویه‌و‌ترکیبات‌شیمیایی‌هستند
متابولیت‌های‌ثانویه‌شناسایی‌شده‌از‌جانداران‌دریایی‌که‌دارای‌خواص‌بیولوژیک‌می‌باشند‌طی‌سال‌های‌




 ).‌2003 ,.la te iafiR(‌شداسفنج‌ها‌را‌شامل‌شده،‌می‌با
آزمایش ‌ها ‌و ‌بررسی ‌های ‌انجام ‌شده ‌نشان ‌می ‌دهد ‌که ‌خواص؛ ‌ضدتومور، ‌سیتوتوکسیک،‌
نوروتوکسیک، ‌ضدباکتری، ‌ضدویروس، ‌ضدقارچ، ‌مهار ‌کنند ‌تقسیم ‌میتوز، ‌ضدپروتوزوآ، ‌ضدالتهاب،‌
بیولوژیک‌متابولیت‌های‌ثانویه‌ضدپیری، ‌ممانعت‌کننده ‌بیماری‌آیلزایمر، ‌ضد ‌مالاریا ‌از ‌بیشترین‌خواص‌
‌).4442 ,ggarC dna namweN(‌اسفنج‌ها‌می‌باشد
‌
‌
                                                 
 sloretS‌46




 متابولیت های ثانویه شناسایی شده از جانداران دریایی با خواص بیولوژیک،  -5-2نمودار شماره
‌). a 5442 ,.la te tnulB(3  2تا  5  1طی سال های 
‌
 هاترکیبات طبیعی با خواص دارویی اسفنج  -7-2
ترکیبات طبیعی  -1-7-2
2 
 اسفنج هاو داروهای تولید شده از  
 .اص‌دارویی‌دارندوخشیمیایی‌‌طبیعی‌گفته‌می‌شود‌که‌‌معمولا‌به‌مواد"‌طبیعی‌ترکیبات‌"اصطلاح‌
چنین‌ماده‌ای‌به‌عنوان‌یک‌ .این‌واژه‌معمولا‌برای‌متابولیتهای‌ثانویه‌تولید‌شده‌توسط‌موجودات‌زنده‌می‌باشد
  ).5442 ,remteD(‌می‌توان‌آن‌را‌تهیه‌و‌سنتز‌کردکه‌‌در‌نظر‌گرفته‌محصول‌طبیعی

















 allignopS ,silitaivulf aitadyhpE ,sirtsucal allignopsuE(‌با‌نام‌های‌علمی‌‌ از‌چند‌نوع‌اسفنج‌آب‌شیرین
که‌در‌محل‌آسیب‌‌استاین‌دارو‌به‌شکل‌پودر‌ ،تولید‌می‌شود‌می‌باشد)‌iwonapets suiretraC ‌و‌siligarf
‌،‌باید‌این‌نکته‌را‌مد‌نظر‌قرار‌داد‌که‌هیچ‌کدام‌ازالتیام‌جراحات‌بسیار‌مفید‌می‌باشددیده‌مالیده‌می‌شود‌و‌در‌





 ayhtetotpyrCبا ‌مطالعه‌روی‌گونه ‌‌9491در‌سال ‌‌47فنسی‌و ‌برگمن‌جامع‌تر‌در‌مورد ‌اسفنج‌ها ‌توسط
پایه‌‌فناوری‌دریایی‌با‌هدف‌تولید‌دارو،‌بدین‌ترتیب‌اولین‌قدم‌های‌زیست‌داز‌دریای‌کاریب‌انجام‌گردی atpyrc
‌).4294 ,yeneeF dna nnamgreBو4442 ,.la te rukahT (‌گذاری‌شد
یکی‌از‌اهداف‌زیست‌فناوری‌دریایی‌ابداع‌روش‌هایی‌به‌منظور‌تولید‌فرآورده‌های‌جدید‌از‌جانداران‌
فعال ‌زیستی ‌با ‌کاربرد‌‌ترکیبات(دریایی ‌مانند؛ ‌فرآورده ‌هایی ‌به ‌منظور ‌کمک‌به ‌حفظ ‌سلامت ‌و ‌درمان ‌
 ,.la te agnisO( است)‌سوخت‌زیستی(و‌انرژی‌صنعتی‌)‌آنتی‌اکسیدان‌ها(،‌غذا ‌و‌تغدیه‌صنعتی‌)دارویی
 ). a9994




















با‌وجود‌آنکه‌کمتر‌از‌چهار‌دهه‌از‌.‌)1003 ,.la te onemiJ(‌از‌آن‌برخوردار‌بوده‌اند‌خشکی‌زی‌جانداران
تلاش‌دانشمندان‌در‌رابطه‌با‌خواص‌زیستی‌ترکیبات‌شیمیایی‌جاندارن‌دریایی‌می‌گذرد‌اما‌تعداد‌این‌ترکیبات‌






ترکیبات مصنوعی، S-ترکیبات مشتق شده از ترکیبات طبیعی،  -DNترکیبات طبیعی،  -Nترکیبات زیستی،  -B - -2نمودار 
ترکیبات مصنوعی که از ساختارهای  -MN/Sوااکسن،  -Vترکیبات مصنوعی که از ترکیبات طبیعی مشتق شده اند،  -*S








را‌نشان‌ oviv ni‌و‌ortiv‌شرایطبسیاری‌از‌آن‌ها‌خواص‌زیستی‌در‌.‌)7442  ,.la te inicnaM(‌انجام‌شده‌است
‌).4442 ,ggarC dna namweN(‌داده‌اند
ترکیب‌طبیعی‌از‌جانداران‌دریایی‌استخراج‌و‌شناسایی‌شده‌است‌که‌از‌این‌‌44451تا‌کنون‌نزدیک‌به‌
 dna namweN(‌ترکیب‌با ‌خواص‌دارویی‌در‌مراحل ‌آزمایشی‌پیش‌بالینی‌و ‌بالینی‌قرار ‌دارند‌54تعداد ‌
دارویی ‌هستند ‌از ‌اسفنج ‌ها ‌و‌بسیاری ‌از ‌این ‌ترکیبات ‌استخراج ‌شده ‌که ‌دارای ‌خواص‌). ‌4442 ,ggarC
در مطالعه انجام شده توسط مولر و ). 2003 ,leiP( میکرواورگانیسم‌های‌همزیست‌آن‌ها‌جداسازی‌شده‌اند
گونه اسفنج که مورد بررسی و  113مشخص شد که طی چهار دهه اخیر از  4112همکاران در سال 
 لوژیک جداسازی و شناسایی شده استترکیب با خواص بیو 1113آزمایش قرار گرفته بودند بیش از 
 .) 1003 ,.la te relluM(
ترکیب‌طبیعی‌تولید‌31دو‌ترکیب‌از‌‌7442تا‌‌5442بررسی‌های‌انجام‌شده‌نشان‌می‌دهد‌که‌از‌سال‌
 ,reltuB(شده،‌دارای‌خواص‌دارویی‌که‌به‌صورت‌تجاری‌تولید‌شده‌اند‌متعلق‌به‌موجودات‌دریایی‌بوده‌است
از ‌حلزون ‌مخروطی ‌با ‌اثر ‌ضد ‌درد‌‌27با ‌ساختار ‌شیمیایی ‌پپتیدی‌17‌1که ‌در ‌این ‌میان ‌پریالت، )b2003
-arA،‌9442,hcsecnarF dna saveuC((‌از‌آفشان‌دریایی‌با‌اثر‌ضدسرطانی‌371،‌یوندلیس)4442 ,hcinajliM(
مهترین‌آن‌ها‌می‌از‌که‌‌،اسفنج‌هاضد‌سرطان‌خون‌استخراج‌شده‌از‌‌با‌اثر  C-arAبا‌اثر‌ضد‌ویروس‌و‌A














‌).4442 ,.la te amekpiS(‌های‌مؤثر‌در‌تهیه‌و‌تولید‌ترکیبات‌طبیعی‌با‌خواص‌بیولوژیک‌است
بنابراین‌تولید‌دارو‌از‌ترکیبات‌طبیعی‌دریایی‌مسئله‌ای‌مشکل‌و‌پیچیده‌نیست،‌اما ‌نیازمند‌زمان‌و‌
نشان‌می‌دهد‌که‌برای‌تولید‌دارو‌از‌این‌ترکیبات‌‌4442تا‌‌4991بررسی‌های‌انجام‌شده‌از‌سال‌.‌هزینه‌است





‌.) b7442 ,.la te tnulB(مراحل تولید دارو از ترکیبات طبیعی مشاهده می شود  -7-2نمودار شماره 
 
 .که در فازهای بالینی و پیش بالینی قرار دارند ترکیبات استخراج شده با خواص دارویی از اسفنج ها  -1-2جدول شماره 
 مکانیسم/ نوع اثر مرحله تولید دارو ترکیب شیمیایی گونه اسفنج
از‌مشتقات‌(4447-NRK sunaitiruam salegA
 )nihpsalegA
‌)4442 ,.la te nomolaS (ضسرطان‌‌بالینی‌ Iفاز‌
از‌مشتقات‌(‌ 682-ITH‌ ‌.ps alletsabmyC
 )nilretsaimeH
ممانعت‌از‌سنتز‌/‌ضسرطان‌بالینی‌ Iفاز‌
‌)4403 ,.la te nadroJ(میکروتوبولین‌ها
 ممانعت‌از‌سنتز‌توبولین‌ها/‌ضسرطان پیش‌بالینیفاز‌ edilamiluaL sisneijifocym aignopsocaC
‌) b 2003 ,.la te uiL(
 شرکت‌یتجار‌یدتول C -arA atpyrc ayhtetotpyrC
 dna   aicamrahP
 ynapmoC nhojpU
 ‌ممانعت‌از‌تقسیم‌سلول‌ /ضسرطان
‌)5442 ,.la te rukahT (
31 
 
Cryptotethya crypta Ara- A لوتدی‌راجتی‌تکرش 
Pharmacia   and 
Upjohn Company 
سوریو‌دض‌/‌بیرختDNA 
( Thakur et al., 2445) 





Didemnum sp. Ascididemin ینیلاب‌شیپ‌زاف‌ناطرسض/  ‌یاه‌هنیمآ‌دیسا‌بیرخت
‌یردنکوتیم(Guittat et al., 2445)‌
Discodermia dissolute Discodermolide ‌زافI ‌ینیلاب ناطرسض‌/‌زتنس‌زا‌تعنامم
اه‌نیلوبوتورکیم(Dabydeen, 2444) 





(Choi et al., 2443) 
Haliclona sp. Salicylihalimides 
A and B 
ینیلاب‌شیپ‌زاف‌ناطرسض‌/‌زتنس‌زا‌تعنامم
‌نیلوبوتورکیماه (Erickson et al., 1997)‌
Jaspis digonoxea LAF-389 ‌(تاقتشم‌زا‌
(Bengamide B 
‌زافI ‌ینیلاب ناطرسض‌/‌زتنس‌زا‌تعنامم
اه‌نیلوبوتورکیم(Jordan et al., 3044) 
Kirkpatrickia variolosa Variolins ینیلاب‌شیپ‌زاف‌ناطرسض/ ‌یلولس‌میسقت‌زا‌تعنامم
(Simone et al.,2445)‌
Lyssodendoryx sp. Halichondrin B‌‌زافI ‌ینیلاب ناطرسض‌/‌زتنس‌زا‌تعنامم
اه‌نیلوبوتورکیم(Jordan et al., 3044)‌
Mycale hentscheli‌Peloruside A‌ینیلاب‌شیپ‌زاف‌ناطرسض‌/‌زتنس‌زا‌تعنامم
اه‌نیلوبوتورکیم‌
Psammaplysilla sp‌NVP-LAQ824‌‌زافI ‌ینیلاب‌ناطرس‌دض‌/بیرخت DNA  ‌‌
(Remiszewski, 2443) 
Petrosia contignata IPL-243203 ‌زافII‌ینیلاب‌باهتلا‌دض‌مسآ‌و‌
‌( Salomon et al., 2444)‌
Petrosia contignata IPL-220320 ‌زافI ‌ینیلاب‌‌باهتلا‌دض‌
‌(Salomon et al., 2444) ‌
Petrosia contignata IPL-222093 ‌زافII‌ینیلاب‌سیزایروسپ‌ ( Salomon et al., 2444)‌
Sarcodictyon roseum‌Sarcodictyin ینیلاب‌شیپ‌زاف‌ناطرسض‌/‌زتنس‌زا‌تعنامم
اه‌نیلوبوتورکیم‌‌
















‌).2003 ,.la te civejlarK(‌دانشمندان‌برای‌درمان‌این‌بیماری‌تلاش‌های‌بسیاری‌انجام‌داده‌اند
‌بررسی ‌های ‌شیمیایی ‌و ‌بیولوژیکی ‌دریاها ‌را ‌منبع ‌غنی ‌از ‌ترکیبات ‌ضدسرطانی ‌نشان ‌داده ‌است
به‌عنوان‌مثال؛‌از‌آنجایی‌که‌اسفنج‌ها‌برای‌ادامه‌حیات‌نیاز‌به‌پمپ‌کردن‌آب‌دارند‌).‌5442 ,.la te remteD(





‌41تحقیقات‌انجام‌شده ‌نشان‌می‌دهد‌که‌بیش‌از‌). ‌9442 ,loM anmiL dna nardneevaR(‌استفاده‌می‌شود
درصد‌از‌گونه‌های‌اسفنج‌که‌مورد‌مطالعه‌و‌بررسی‌قرار‌گرفته‌اند‌خواص‌سیتوتوکسیک‌از‌خود‌نشان‌می‌









بیشترین‌تحقیقات‌انجام ‌شده ‌در‌رابطه ‌با‌ذکر این نکته شایان توجه است که . )3442 ,.la te gnahZ(‌دهند
استرالیا، ‌برزیل، ‌کانادا، ‌انگلیس،‌خواص ‌سیتوتوکسیک ‌و ‌ضدسرطان ‌از ‌جانداران ‌دریایی ‌در ‌اطریش، ‌
فرانسه،‌آلمان،‌یونان،‌اندونزی،‌ایتالیا،‌ژاپن،‌نیوزیلند،‌روسیه،‌اسپانیا،‌کروه‌جنوبی،‌سوئیس،‌تایوان،‌هلند‌و‌












استخراج ‌شده ‌از ‌اسفنج ‌ها ‌که ‌به‌‌58سیاسولفات ‌ها‌همچنین ‌ترکیبات. ‌ایجاد ‌می ‌شوند ‌ممانعت ‌می ‌کنند
متصل‌می‌شوند‌و‌از‌سنتز‌آن‌جلوگیری‌می‌کنند‌از‌آن‌جا‌که‌‌C پروتئین‌کینازمیکروتوبول‌های‌حمل‌کننده‌
...‌یکی‌ازمهمترین‌ترکبیاتی‌است‌که‌در‌پروتئین‌سازی،‌کنترل‌فع  الیت‌های‌درون‌سلولی‌وC پروتئین‌کیناز
دارد‌مهار‌آن‌از‌تقسیم‌سلول‌جلوگیری‌به‌عمل‌آورده‌و‌این‌امر‌باعث‌شده‌تا‌از‌ترکیباتی‌که‌چنین‌اثری‌نقش‌
بسیاری‌از‌ترکیبات‌جداسازی‌شده‌از‌‌اسفنج‌).‌4991 ,malF(‌دارند‌به‌عنوان‌مواد‌ضدسرطانی‌استفاده‌شوند
تخریب‌پلیمرازیون‌میکروتوبول، ‌، ‌اتصال‌به ‌آنزیم، ‌ممانعت‌از‌ANDها ‌با ‌مکانیسم ‌هایی‌نظیر‌اتصال‌به‌
 te remteD( به‌طور‌اختصاصی‌غیر‌اختصاصی‌از‌ادامه‌رشد‌و‌تقسیم‌سلول‌جلوگیری‌می‌نماید...‌و‌‌AND
به‌تعدادی‌از‌ترکیبات‌استخراج‌شده‌از‌اسفنج‌ها‌که‌خواص‌سیتوتوکسیک‌و‌‌2-2در‌جدول‌شماره‌ ).5442 ,.la
‌.ضدسرطان‌دارند‌اشاره‌شده‌است
                                                 







هرامش لودج 2-2-  اه جنفسا زا ناطرسدض و کیسکوتوتیس صاوخ اب هدش جارختسا تابیکرت. 
جنفسا هنوگ ییایمیش بیکرت ییایمیش راتخاس یلولس هدر /ناطرس 
Agelas dendromorpha Agelastatin‌دیئولاکلآ ناوختسا‌ناطرس 
 (Dickson and Wardrop, 3040 )‌
Chondrilla nucula‌lectin‌نیئتورپوکیلگ‌دیئوریت‌و‌هیر‌،تسوپ‌ناطرس 
Dysidea sp. Bolinaquinone نونیاوگ‌لینپرت86 HCT-116‌/هدور‌ناطرس‌
  (Barrero et al.,  1999) 
Fasciospongia sp. Mamanuthaquinone نپرت‌گرزب‌هدور‌ناطرس‌
(Takahashi et al.,2414) 
Haliclona sp. Adociasulfates نونیاوگ‌لینپرت‌‌یاه‌تفاب‌ناطرستخس‌و‌مرن‌
(Blackburn et al.,  1999) 
Hippospongia sp. 5-epi-ilimaquinone نپرتیوکس87‌HL-64, NCI-H464, HepG2    
(Liu et al.,  2446 a) 
Hyrtios sp. Hyrtinadine A نیدیماریپ‌هقلح88‌یناهد‌مویلتیپا‌مونیسراک‌




Jaspis stellifera Stelletin دیئوتنپرت‌یرت89‌یلولس‌هدر‌،نوخ‌ناطرسP388‌شوم‌




(Motti et al., 2447)‌
Smenospongia aurea ent-chromazonarol نونیاوگ‌لینپرت‌P-388, A-549, HT-29 






















که‌اغلب‌این‌مناطق‌به‌ویژه‌اکوسیستم‌های‌‌از‌آنجا.‌)2442 ,tseoS nav dna repooH(‌ها‌و‌غارها،‌می‌باشند
باقیمانده‌های‌غذایی‌در‌این‌مناطق‌بسیار‌بالاست،‌از‌این‌میزان‌مرجانی‌تولیدات‌و‌بیوماس‌بالایی‌دارند‌بنابر
طرف‌دیگر‌موکوس‌تولید‌شده‌حاصل‌از‌متابولیت‌های‌صخره‌های‌مرجانی‌منبع‌دیگری‌از‌مواد‌آلی‌می‌










اثرات‌آنتی‌ترکیبات‌و ‌عصاره ‌های ‌استخراج ‌شده ‌از ‌اسفنج ‌ها ‌مطالعات‌انجام ‌شده ‌روی ‌ ).2003 ,.la te







یفنم93‌اب‌هیلادنچ‌نامتخاس‌‌هدیچیپ‌رایسب‌و‌یاتسا‌هداد‌ناشن‌(Bergquist  and Bedford, 1978‌وNewbold et 
al.,1999.)   هرامش لودج رد2-5  اب هدش جارختسا تابیکرت زا یخرب یم هدهاشم یکیتویب یتنآ صاوخ
ددرگ.‌ 
 هرامش لودج2-3-  اه جنفسا زا یکیتیب یتنآ صاوخ اب هدش جارختسا تابیکرت.‌
جنفسا هنوگ ییایمیش بیکرت ییایمیش راتخاس یرتکاب 
Acanthella cavernosa Kalihinol Y and X نپرت‌B. subtilis‌
(Bugni, et al.,  2444) 
Aka coralliphaga Corallidictyals A-D نونیوکوردیه‌S. aureus 
(Grube et al.,  2447) 
Agelas sp Agelasine C, D, E نپرت Mycobacterium tuberculosis 
(Mancini et al.,  2447) 
Agelas sp. Nagelamide A دیئولاکلآ‌M. luteus, B. subtilis , 
E. coli (Endo et al., 2444 a) 
Aplysina cavernicola Dibromoverongiaquinol نیزوریت‌تاقتشم S. aureus , Vibrio 
anguillarum‌(یهام‌نژوتاپ) 
(Mancini et al.,  2447) 
Arenosclera brasiliensis Arenosclerins A-C دیئولاکلآ‌S. aureus ,  P. aeruginosa 
(Torres et al.,  2442) 
Axinella sp. Axinellamine A-D‌دیئولاکلآ‌Helicobacter pylori 
(Mancini et al.,  2447)‌
Caminus sphaeroconia‌Caminoside A‌دیپیلوکویلگ‌Enterococcus, S. aureus 
(Mancini et al.,  2447)‌
Dendrilla membranosa Membranolides C and D نپرت‌S. aureus , E. coli 
(Ankisetty et al., 2444) 
 Ircinia felix  Zamamistatin نیلوزوزیاوریپسا Rhodospirillum salexigens‌
(Mancini et al.,  2447) 
Ircinia variabilis Variabilin نپرتوناروف Micrococcus luteus, 
B. subtilis , E.coli 
Pseudomonas sp. 
Enterobacter aerogenes 
(Mancini et al.,  2447) 
                                                 
92‌Gram-positive bacteria 
93‌gram negative bacteria 
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 ssisolucrebut .M‌ترپنوئید lonehpucruc-)+(-)S( xyts amredoikemryM
 ).7442  ,.la te luG(
آلکالوئید‌ SPA-yloP‌iaras areineR
‌پریدینیوم
 allenomlaS ,iloc.E ,suerua .S
‌ )6442  ,.la te ,issolehC(
‌گوانیدین enima’ualaP muitnarua alletolytS
 آلکالوئید
‌suerua .S ,silitbus .B
 )7442  ,.la te inicnaM(
‌suerua .S‌آلکالوئید enidinaug siluacolitP‌ps aitnespoT





 خواص ضدقارچی اسفنج ها در راستای تولید داروهای ضدقارچ -4-7-2
در‌سرتاسر‌جهان‌هستند،‌که‌با‌وجود‌پیشرفت‌علم‌و‌دانش‌‌قارچ‌ها‌یکی‌از‌عوامل‌شایع‌بیماری‌زا
 اخیر هاي دهه به‌طوری‌که‌طي). 2003 ,.la te iuoannaD( همچنان‌عامل‌بیماری‌و‌مرگ‌و‌میر‌می‌باشند
 خصوص كاندیدا،‌به هاي سوش قبیل از طلب فرصت هاي با‌میكروارگانیسم عفونت به مستعد بیماران شمار
‌همچنین و است یافته افزایش ها كشور ازبسیاری‌ در توجهي‌قابل طور به ایمني، سیستم نقص با بیماران در
‌دارند قارچي ضد داروهاي به نسبت اكتسابي یا‌ذاتي مقاومت پاتوژن مخمرهاي كه است شده داده نشان
 ‌.)2003 ,idevrutahC dna inamaR(
آلوده‌می‌‌succocotpyrC‌و‌sulligrepsA،‌adidnaCسالانه‌بسیاری‌از‌افراد‌با‌عوامل‌قارچی‌به‌ویژه‌




طی‌می‌کنند ‌بنابراین‌نسبت‌به ‌سایر‌‌قارچیضدروند ‌متفاوتي‌را ‌نسبت‌به ‌مواد ‌‌،دنحیوانات‌دارو ‌‌انسانها
برخی از  4-2در جدول شماره  .)2994 ,.la te awagakaN(‌ترکیبات‌ضد‌میکروبی‌بسیار‌محدودتر‌می‌باشند






 هرامش لودج2-4-   اه جنفسا زا یچراقدض صاوخ اب هدش جارختسا تابیکرت. 
جنفسا هنوگ ییایمیش بیکرت ییایمیش راتخاس چراق 
Dysidea arenaria Sterol دیئونپرت‌C. albicans 
(Jacob et al., 2443) 
Hippospongia communis Utenospongin B دیئونپرت‌ید‌C. tropicales and 
F. oxysporum 
(Rifai et al., 2444) 
Leucetta chagosensis Naamine G دیئولاکلآ C. herbarum 
(Hassan et al., 2444) 
Stylissa sp. Massadine  دیئولاکلآ C. albicans 
 (Nishimura et al., 2443) 
Topsentia sp. Astroscleridae sterol لورتسا‌تافلوس S. cerevisiae 























 روش اجرایی تحقیق







  2در عمق .pps ainicrI اسفنجبرداری ، نمونه )a( مشخص شده استمحل نمونه برداری که با علامت قرمز  -1-3 شکل

















).‌4442 ,repooH(گرددتا ‌اتانول ‌تبخیرشد ‌فرصت ‌داده ‌گشته ‌و ‌توسط ‌پیپت ‌به ‌لام ‌های ‌شیشه ‌ای ‌منتقل ‌







اسپیکول ‌های ‌سیلیسی ‌پس‌از ‌خشک‌و ‌خنک‌شدن ‌توسط‌‌).4442 ,repooH(تا ‌تمام ‌مواد ‌آلی ‌هضم ‌شدند
‌.‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفتند‌ MES و‌الکترونی‌میکروسکوپ‌نوری
‌
 تهیه بافت اسفنجی  -3-2-3
برش‌داده‌شدند‌و‌به‌مدت‌یک‌‌mμ441-45اسفنج‌ها‌پس‌از‌شست‌و‌شو‌با‌برش‌های‌دستی‌در‌ابعاد‌
درصد‌قرار‌داده‌شدند،‌پس‌از‌گذشت‌زمان‌مذکور‌نمونه‌ها‌‌45هفته‌در‌محلول‌فنل‌و‌زایلن‌به‌میزان‌هر‌کدام‌








 غیر قطبیبیعی بات طکیتریی ری و شناساگیصاره ع -3-3






‌).b(سانتی متر  1، خرد کردن نمون ها در اندازه )a(وزن نمودن نمونه ها  -2-3 شکل
‌
ساعت‌محلول‌به‌دست‌آمده‌از‌صافی‌عبور‌داده‌شد‌تا‌ذرات‌اسفنج‌از‌آن‌جدا‌شده‌و‌آنچه‌‌42پس‌از‌










 ).b(توسط دستگاه روتاری  اسفنجی ، جداسازی حلال از عصاره)a(قرار دادن نمونه های اسفنج در دی اتیل اتر   -3-3 شکل
 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌


















 :بررسی خواص سیتوتوکسیک  -4-3
 کشت سلول های سرطانی اپیدرمویید دهان و لنفوسیت انسانی -1-4-3
از‌بخش‌) ‌581C /87-TUH(و‌لنفوسیتی‌) ‌251C /BK(سلول‌های‌سرطانی‌اپیدرمویید‌دهان‌انسان‌
کشت‌سلولی‌انستیتو‌پاستور‌ایران‌به‌صورت‌فلاسک‌تهی ه‌شدند‌و‌به‌محیط‌کشت‌روزلت‌پارک‌مدیوم‌انستیتو‌
تهی ه‌گردید‌و‌توسط‌فیلتر‌میلی‌پور‌‌HP‌7/3در‌‌IMPR‌-4461ابتدا‌محیط‌کشت‌.‌منتقل‌شد‌IMPR‌-4461
‌‌48‌lm/gµو ‌‌ Gسیلین‌پنی‌442‌lm/gµسپس ‌به ‌محیط ‌کشت ‌به ‌نسبت ‌. ‌ ‌میکرون ‌استریل ‌شد‌4/22
روزانه ‌سلول ‌های‌. ‌درصد ‌سرم ‌جنین ‌گاو ‌فیلتر ‌شده ‌به ‌محیط ‌اضافه ‌شد‌41جنتامایسین ‌و ‌نیز ‌به ‌نسبت ‌
اپیدرمویید‌دهان‌و‌لنفوسیت‌انسانی‌به‌وسیلۀ‌میکروسکوپ‌معکوس‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفتند‌تا‌سرعت‌رشد،‌
پس‌.‌ه‌منظور‌ادامه‌آزمایش‌مورد‌تأیید‌قرار‌گیردسلامت،‌آلودگی‌‌سلول‌ها‌در‌محیط‌کشت‌تازه‌منتقل‌شده‌ب
افزایش‌داده ‌شد ‌به ‌منظور‌بررسی‌اثر‌سیتوتوکسیک‌) ‌فلاسک‌های‌کشت‌سلولی(از‌آن‌که ‌تعداد ‌سلول‌ها ‌
 .استفاده‌گردید‌TTXعصاره‌های‌متانولی،‌دی‌اتیل‌اتری‌و‌آبی‌از‌روش‌





 .به منظور کشت اولیه سلول ها در زیر هود میکروسکوپی IMPR - 4 1تهیه محیط کشت  - -3شکل 
ابتدا ‌توسط‌عمل‌تریپنیزاسیون‌سلول‌های‌اپیدرمویید‌دهان‌و‌لنفوسیت‌انسانی‌از‌‌TTXبرای‌آزمون‌
سپس‌سلول‌ها ‌با‌تراکم‌.‌دور‌در‌دقیقه‌سانتریفوژ‌شدند‌4451دقیقه‌در‌‌5سطح‌فلاسک‌جدا‌شده‌و‌به‌مد ت‌





 ،442‌ lm/gµ،‌441 lm/gµ ،45‌lm/gµ ،‌42‌ lm/gµ،‌41‌ lm/gµ ،4‌ lm/gµ ،2‌ lm/gµ ،1
به‌منظور‌شاهد‌منفی‌در‌تعدادی‌از‌‌.‌اضافه‌گردید‌و‌آزمون‌سه‌بار‌تکرار‌شد‌444‌ lm/gµو‌‌443 lm/gµ
در ‌این ‌آزمون ‌از ‌ترکیب‌. ‌بدون ‌ترکیب ‌افزودنی ‌اضافه ‌شد‌IMPR‌-4461چاهک ‌ها ‌محیط ‌کشت ‌
 .سیکلوسپورین‌به‌عنوان‌کنترل‌مثبت‌استفاده‌شد
‌‌‌‌
 .خانه   توزیع سلول های سرطانی به پلیت   -7-3شکل 
 54
 










‌452سی ‌سی ‌آماده ‌نموده ‌و ‌به ‌مقدار ‌‌94سی‌سی‌و ‌آب‌مقطر ‌به ‌نسبت‌1اسید ‌استیک‌خالص‌به ‌نسبت‌
با‌‌DOتعیین‌به ‌منظور‌. ‌میکرولیتر‌به ‌پلیت‌ها ‌افزوده ‌و‌پس‌از‌چند ‌دقیقه‌یک‌مایع‌رنگی‌ایجاد ‌می‌شود








‌).1991 ,.la te ,mheoR(سلول‌های‌بر‌اساس‌درصد‌کشندگی‌محاسبه‌شد‌
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌






 .بررسی سلول های تیمار شده سرطانی با استفاده از میکروسکوپ اینورت -8-3شکل 
 
 :بررسی خواص ضدباکتریایی  -5-3
)‌sdohteM noituliD htorB lairetcaB(‌با‌استفاده‌از‌روش‌براث‌بررسی‌خواص‌ضدباکتریایی
‌:‌رفتبه‌شرح‌زیر‌انجام‌گ
‌‌‌‌CCTA asonigurea sanomoduesP ,91652iloc aihcirehcsE ,‌89CCTA42251‌سویه‌های‌باکتری
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 از پتس زمتاني فاصتله در تتا قترار‌گرفتت استتفاده متورد بلافاصتله بایتد شتده تهیته تلقیحتي مایع‌.شد‌نظر‌رسانده
‌.صورت‌نگیرد تكثیر كردن، استاندارد
به‌هرکدام‌از‌لوله‌های‌استریل‌میلی‌لیتر‌‌1باکتری‌بود‌به‌مقدار‌1/5*41‌6از‌لوله‌فوق‌که‌حاوی‌












 کهاسفنج حاوی عصاره های قطبی، غیرقطبی و آبی ، 2lmلوله ها با حجم   - 1-3شکل ‌




 از میانگینی که مقایسه‌شدند چشمی صورت بهبرای‌ادامه‌کار‌سایر‌لوله‌ها‌با‌لوله‌مذکور‌.‌‌رشد‌را‌داشته‌اند
،‌و‌لوله‌هایی‌را ‌که‌کدورت‌41-3،‌مطابق‌شکل‌مقایسه‌کردهبود ‌ باکتری هرگونه براي آزمایش مرتبه‌ 3
.‌جدا‌شدندبه‌منظور‌ادامه‌کار‌‌بود‌از‌ادامه‌کار‌خارج‌شدند‌و‌لوله‌هایی‌که‌در‌آن‌کدورت‌ایجاد‌نشده‌داشتند








 .مشاهده کدورت در لوله ها -11-3شکل 
 
لوله‌از‌به‌منظور‌تعیین‌توانایی‌عصاره‌های‌مورد‌نظر‌در‌از‌بین‌بردن‌باکتری‌ها‌‌آزمایشدر‌ادامه‌
به ‌پلیت‌های‌استریل‌تزریق‌نموده ‌و‌محیط‌‌4/1lm به ‌مقدار‌‌بود‌هایی‌که‌در‌آن‌ها ‌کدورت‌مشاهده ‌نشده
‌73‌ºCو‌در‌دمای‌‌شدسپس‌پلیت‌ها‌را‌به‌انکوباتور‌منتقل‌).‌‌کشت‌پورپلیت(‌شدنوترینت‌آگار‌به‌آن‌اضافه‌
‌و‌تعداد‌کلونی‌های‌تشکیل‌شده‌شدند‌ارجسسساعت‌پلیت‌ها‌خ‌42پس‌از‌‌.شدندساعت‌نگهداری‌‌42به‌مد ت‌
حاکی‌از‌آن‌است‌که‌عصاره‌مورد‌نظر‌تنها‌بود‌در‌پلیت‌هایی‌که‌باکتری‌رشد‌کرده ‌. ‌شمرده‌شد) ‌UFC(
،‌ام  ا‌در‌پلیت‌هایی‌که‌هیچ‌گونه‌کلونی‌مشاهده‌‌21-3ایی‌مهار‌رشد‌و‌تکثیر‌باکتری‌را‌دارد،‌مانند‌شکل‌توان
نشد ‌نشان ‌دهنده ‌آن ‌است ‌که ‌ماده ‌مورد ‌نظر ‌سبب ‌مرگ ‌باکتری ‌شده ‌است؛ ‌که ‌این ‌مقدار ‌برابر ‌با‌
‌).‌1991 ,ttalbnesoR(می‌باشد)‌noitartnecnoC ladiciretcaB muminiM(CBM
‌
‌)b(‌ ‌ )a(‌

























 ‌  
 ‌‌4/1lm











 :بررسی خواص ضدقارچی - -3
‌:گرفتبه‌شرح‌زیر‌انجام‌ ضد‌قارچی‌با‌استفاده‌از‌روش‌ماکرودایلوشن‌بررسی‌خواص




 ساعت‌در‌دمتای‌‌42کشت‌اولیه‌داده‌شدند‌و‌به‌مد ت‌‌2.4 ± 2.6 hPعصاره‌مخمر‌در‌یک‌لیتر‌آب‌مقطر‌با‌
 قتارچ‌ .تتا‌از‌کلتونی‌هتای‌تتک‌بته‌منظتور‌انجتام‌آزمتتایش‌استتفاده‌شتود‌شتددر‌انکوبتاتور‌قترار‌داده‌‌52‌ºC
گترم‌آگتار‌‌51گرم‌گلتوکز‌و‌‌42گرم‌عصاره‌سیب‌زمینی،‌‌42در‌محیط‌کشت‌حاوی‌‌sutagimuf sulligrepsA
در‌‌62‌ºC ستاعت‌در‌دمتای‌‌27کشتت‌اولیته‌داده‌شتدند‌و‌بته‌متد ت‌‌2.4 ± 2.6 hPدر‌یتک‌لیتتر‌آب‌مقطتر‌بتا‌
‌.دانکوباتور‌قرار‌داده‌شد‌تا‌از‌کلونی‌های‌تک‌به‌منظور‌انجام‌آزمایش‌استفاده‌شو
پس‌از‌رشد‌قارچ‌و‌مخمر‌آن‌ها‌از‌انکوباتور‌خارج‌نموده‌و‌با‌استفاده‌از‌آنس‌از‌کلونی‌های‌تک‌ایجاد‌شده‌به‌
 نانومتر 435 موج طول در حاصل سوسپانسیون‌در‌لوله‌های‌آزمایش‌وارد‌نموده،‌براث ماكرودیلوشنمحیط‌
 ستلول 641 گیتري‌شتد،‌کته‌تقریبتا‌ًمعتادل انتدازه استت % 49 نتوري عبتور داراي دستتگاه‌استپكتروفتومتري بتا
 فاصتله در تتا گرفتت‌قترار استتفاده مورد بلافاصله باید شده تهیه تلقیحي مایع .می‌باشد‌لیتر هر‌میلی در قارچی
‌.نگیرد‌صورت تكثیر كردن، استاندارد از پس زماني
میلی‌لیتر‌به‌هرکدام‌از‌لوله‌های‌استریل‌‌1بود‌به‌مقدار‌سلول‌قارچی‌‌41‌6از‌لوله‌فوق‌که‌حاوی‌
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 .مشاهده کدورت در لوله ها -41-3شکل 
 
آن‌ در رشدي که هایی لوله از هرکدام از میکرولیتر 41 کشندگی‌مقدار غلظت حداقل تعیین جهت‌‌
سپس‌پلیت‌ها‌را‌به‌انکوباتور‌منتقل‌شد‌و‌در‌ .‌گردید سابوردكستروزآگار‌اضافه‌ محیط به بود، نشده مشاهده
سبب‌مرگ‌غلظت‌که‌در‌آن‌ کمترین.‌ساعت‌نگهداری‌شدند‌42درجه‌سانتی‌گراد‌به‌مد ت‌‌62و‌‌52دمای‌
‌).4991  ,.la te neerG(منظور‌گردید‌‌)noitartnecnoC ladicignuf muminiM(‌ CFM‌به‌عنوان‌قارچ‌شده
‌
‌












 آنالیز آماری  -7-3
با‌در‌نظر‌گرفتن‌اثرگذاری‌متفاوت‌آنها‌در‌(به‌منظور‌تعیین‌اثرگذاری‌عصاره‌ها‌روی‌متغیر‌پاسخ‌

























 تجزیه و تحلیل داده ها
 :شناسایی اسفنج -1-4
)‌به‌منظور‌مشاهده‌اسپیکول‌های‌سیلیسی(‌لام‌های‌مورد‌بررسی‌که‌با‌استفاده‌از‌روش‌هضم‌اسیدی
آماده ‌شده ‌بودند، ‌با‌) ‌به ‌منظور ‌مشاهده ‌اسپیکلول ‌های ‌کلسیمی(‌توسط ‌ماده ‌سفید ‌کننده‌و ‌روش ‌هضم
‌.مورد‌بررسی‌قرار‌گرفتند‌و‌الکترونی‌میکروسکوپ‌نوری




‌531تا ‌‌441با ‌اندازه ‌‌های‌سوزنیمتعلق‌به ‌گروه ‌مگااسکر‌ی‌کلسیمیاسپیکول‌هافراوان‌ترین‌این‌میان‌
 ‌.میکرومتر‌بود
‌‌‌‌‌‌
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 .)4442 ,repooH( snatum ainicrIنمونه مورد بررسی و گونه  مشخصات  -1-4جدول  




























اسکلت معدنی اغلب از جنس سیلیس، به ندرت کرنبات کلسیم  و یا الیاف 
 eaignopsomeDرده  ...........................  اسپونژین
اغلب فاقد اسپیکول معدنی، در برخی از خانواده اسپیکول های کوچک مشاهده 
شده، دارای بافت محکم که به راحتی پاره نشده این خصوصیت به علت وجود 
 aditarecoytciDراسته ..............  الیاف اسپونژین می باشد
مرکب از چند قطعه، کروی، پنجه ای و فنجانی شکل، دارای اشکال توده ای، 
الیاف اسپونژین و کلاژن که سبب  استحکام اسفنج شده و باعث شده به سادگی 
 بافت آن پاره نشود، اسپیکول در برخی از گونه ها یافت شده
 eadinicrIخانواده ................. 
شده، دارای ماکرواسیپکول های دارای الیاف اسپونژین که سبب استحکام اسفنج 
سوزنن کلسیمی و گاهی  دارای میکرواسپیکول های سیلیسی، به شکل کروی و به 
 رنگ زرد تا قهوه ای که بلافاصله تغییر رنگ داده و تیره می شود





 .متری جزیره کیش  2عمق در .ps ainicrI اسفنج -4-3شکل 
 





 . برداری شده در فصل تابستان  نمونهsnatum ainicrI کروماتوگرافی گازی عصاره دی اتیل اتری اسفنج  -5-4شکل 
 46
 














‌.enasociEساختار شیمیایی   -7-4شکل 
‌













 .)lyhtelyhtemid-1،1( sib-4،2 lonehPکرماتوگرافی گازی ترکیب  - -4شکل 
‌
‌
‌.)lyhtelyhtemid-1،1( sib-4،2 lonehPساختار شیمیایی  - -4شکل 
 
lom g 63.481وزن‌مولکولی،‌82H31Cبا‌فرمول‌شیمیایی‌‌)enacedirT =CAPUI (‌  enacedirTترکیب‌.‌3
،‌1−











 .  enacedirTکرماتوگرافی گازی ترکیب   - 1-4شکل 
‌
‌
 .  enacedirT ساختار شیمیایی -11-4شکل 
 
، ‌وزن‌o63H81C‌با ‌فرمول ‌شیمیایی‌)o-1-ne-9-cedatcO-)Z( =CAPUI(‌ lohocla lyelOترکیب ‌. ‌4
این‌ترکیب‌غیر‌قابل‌،‌433‌–‌463 C°،‌نقطه‌جوش‌‌3mc/g 558.4-548.4‌،‌چگالی1−lom g 874.862مولکولی
ترکیب‌فوق‌به‌الکل‌های‌چرب‌متعلق‌می‌باشد،‌که‌در‌روغن‌ماهی‌نیز‌موجود‌می‌.‌انحلال‌در‌آب‌می‌باشد
‌.‌باشد










 .  lohocla lyelOکرماتوگرافی گازی ترکیب   -21-4شکل 
‌
‌
‌. lohocla lyelOساختار شیمیایی   -31-4شکل 
‌




در‌عصاره‌مورد‌نظر‌سنجیده‌%‌89و‌با‌کیفیت‌%‌1/39به‌مقدار‌‌ etalahthp )lyxehlyhtE -2( siB‌
‌.شده‌است
‌




 . etalahthp )lyxehlyhtE -2( siB ساختار شیمیایی  -51-4شکل 
‌‌








 .nixotigiDکرماتوگرافی گازی ترکیب  - 1-4شکل 
 





 .nixotigiDساختار شیمیایی ترکیب   -71-4شکل 
‌
با‌فرمول‌‌)=CAPUI‌-atselohcoces-41،9-)E7,Z5,β3(‌lo-3-neirt-)91(41،7،5(‌ loreficlacelohCترکیب‌.‌‌7
lom g 46.483 ،‌وزن‌مولکولیo44H72Cشیمیایی‌
‌3D است‌که‌به‌ویتامین‌‌Dکلوکلسیفرا‌نوعی‌از‌ویتامین‌.‌1−
از‌این‌ترکیب‌به‌عنوان‌سم‌در‌کنترل‌حشرات‌موزی‌می‌توان‌‌.نیز‌مشهور‌است،‌ساختار‌آن‌استروئیدی‌است
استفاده ‌نمود، ‌استفاده ‌بیش‌از‌حد‌مجاز‌این‌ترکیب‌سبب‌هایپر‌کلیسیته‌شده ‌که‌می‌تواند ‌به ‌بافتهای‌کلیوی،‌




 . loreficlacelohCکرماتوگرافی گازی ترکیب   - 1-4شکل 
 







 . برداری شده در فصل زمستان  نمونهsnatum ainicrI کروماتوگرافی گازی عصاره دی اتیل اتری اسفنج   - 2-4 شکل 
 
‌.‌متعل ق‌می‌باشد هیدارت‌کربن‌-این‌ترکیب‌به‌رده‌آاکان‌)enacedirT =CAPUI (‌  enacedirTترکیب.‌1
 .در‌عصاره‌مورد‌نظر‌سنجیده‌شده‌است%‌99و‌با‌کیفیت‌%‌1/89‌تری‌دکان‌به‌مقدار
 
 .  enacedirTکرماتوگرافی گازی ترکیب   -12-4شکل 
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‌هبه‌گرو‌)=CAPUI‌)lyhtelyhtemid-1،1( sib-4،2 lonehP(‌ )lyhtelyhtemid-1،1( sib-4،2 lonehPترکیب‌.‌2
‌.‌متعلق‌می‌باشد‌211فنل‌های‌آلکانی










‌.enasociEکرماتوگرافی گازی ترکیب   -32-4شکل 
‌




با ‌فرمول‌شیمیایی‌‌)=CAPUI‌dica cione-9-cedatcoyxordyH-21-)R21,Z9((‌dica cieloniciRترکیب‌. ‌ ‌4





‌. dica cieloniciRکرماتوگرافی گازی ترکیب  -42-4شکل 
‌
‌
 . dica cieloniciRساختار شیمیایی ترکیب   -52-4شکل 
 
‌-]yxo)lysonarypoxeh-obir-D-β-yxoedid-6،2‌edilone-)22(42-dracyxordyh-41(‌ nixotigiDترکیب‌. ‌ ‌5






‌. nixotigiD کرماتوگرافی گازی ترکیب  - 2-4شکل 
با ‌فرمول ‌شیمیایی‌‌)=CAPUI‌etalahthp )lyxehlyhte-2(siB(‌etalahthp )lyxehlyhtE -2( siBترکیب ‌ .4
−lom g 630195 ،‌وزن‌مولکولی2)OOC30H8C(
،‌که‌به‌فتالات‌های‌درجه‌سانتی‌گراد‌583،‌نقطه‌جوش‌ 1
 .متعلق‌می‌باشد








 .etalahthp )lyxehlyhtE -2( siB‌ساختار شیمیایی ترکیب - 2-4شکل 
 





 .قبل از افزودن عصاره )b(‌ 7-TUH و  )a( BKسلول های  - 2-4شکل 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
حاصل‌از‌آزمون‌‌496نانومتر‌و‌‌494‌خوانده ‌شده ‌توسط‌دستگاه ‌الایزا ‌در‌طول‌موج‌DOنتایج‌‌







  snatum ainicrIعصاره های زمستان اسفنج  تعیین شده توسط دستگاه الایزا DOمیزان   -3-4جدول 
‌. 7-TUHروی سلول  نانومتر     -  4در طول موج 




 2/8 441lm/gµمتانول‌‌ 2/8 1lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 2/5 442lm/gµمتانول‌‌ 2/6 ‌4lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 2/4 443lm/gµمتانول‌‌ 2/5 41lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 1/9 444lm/gµمتانول‌‌ 2/4 42‌lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 1/1‌‌445lm/gµ متانول‌ 2/1 45lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/5 1lm/gµسیکلوسپورین‌ 1/9 441lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/4 ‌4lm/gµسیکلوسپورین‌ 1/7 442lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/2 41lm/gµسیکلوسپورین‌‌ 1/5 443lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/1 42‌lm/gµسیکلوسپورین‌‌ 1/2 444lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌




سیکلوسپورین‌‌ 2/8 1lm/gµ‌ متانول
 442lm/gµ
 1/3












 . 7-TUHروی سلول   snatum ainicrIعصاره های زمستان اسفنج   5CIمیزان  -4-4جدول 






 4 441lm/gµمتانول‌‌ 4 1lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 41/17 442lm/gµمتانول‌‌ 7/41 ‌4lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 41/82 443lm/gµمتانول‌‌ 41/17 41lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 23/41 444lm/gµمتانول‌‌ 41/92 42‌lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 46/17‌‌445lm/gµ متانول‌ 52 45lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 41/17 1lm/gµسیکلوسپورین‌ 23/41 441lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 41/82 ‌4lm/gµسیکلوسپورین‌ 93/92 442lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 12/24 41lm/gµسیکلوسپورین‌‌ 64/34 443lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 41/82 42‌lm/gµسیکلوسپورین‌‌ 75/41 444lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 52 45lm/gµسیکلوسپورین‌‌ 76/68‌‌445lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
سیکلوسپورین‌‌ 4 1lm/gµ متانول‌
 441lm/gµ
 23/41















 . 7-TUHروی سلول   snatum ainicrIاسفنج  فصل زمستان عصاره دی اتیل اتری  5CIتعیین میزان   -1-4نمودار 
 
 



























  snatum ainicrIاسفنج  تابستانتعیین شده توسط دستگاه الایزا عصاره های  DOمیزان  -5-4جدول 
‌. 7-TUHروی سلول  نانومتر     -  4در طول موج 






 2/8 ‌1lm/gµ‌ متانول 2/8 1lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 2/8 4lm/gµمتانول‌‌ 2/9 ‌4lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 2/7  1‌lm/gµمتانول‌‌ 2/8 41lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/6  2lm/gµمتانول‌‌ 2/6 42‌lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/4‌ 5lm/gµمتانول‌‌ 2/6 45lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/2 441lm/gµمتانول‌‌ 2/3 441lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2 442lm/gµمتانول‌‌ 2/1 442lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 1/8 443lm/gµمتانول‌‌ 1/9 443lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 1/6 444lm/gµمتانول‌‌ 1/7 444lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌













 . 7-TUHروی سلول   snatum ainicrIاسفنج  تابستانعصاره های   5CIمیزان   - -4جدول 
 ) 5CI(درصد کشندگی ‌ماده موثر ) 5CI(درصد کشندگی ‌ماده موثر
شاهد‌(‌4lm/gµ دی‌اتیل ‌اتری‌
‌)منفی
شاهد‌(‌4lm/gµ متانول ‌ 2
‌)منفی
 4
 4 1lm/gµ متانول‌ 2 1lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 4 ‌4lm/gµ‌ متانول  -1/55 ‌4lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 3/75 41lm/gµمتانول‌‌ 23/5 41lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 7/41 42‌lm/gµمتانول‌‌ 5/43 42‌lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 41/92 45lm/gµمتانول‌‌ 5/43 45lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 12/34 441lm/gµمتانول‌‌ 53/86 441lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 82/75 442lm/gµمتانول‌‌ 59 442lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 53/17 443lm/gµمتانول‌‌ 91/43 443lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 24/68 444lm/gµمتانول‌‌ 21/29 444lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌





 .BKروی سلول   snatum ainicrIعصاره دی اتیل اتری فصل تابستان اسفنج   5CIتعیین میزان   -4-4نمودار 
‌
 






  snatum ainicrIتعیین شده توسط دستگاه الایزا عصاره های زمستان اسفنج  DOمیزان   -7-4جدول 
 .BKروی سلول  نانومتر     -  4در طول موج 




 9/1 441lm/gµمتانول‌‌ 3 1lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 2 442lm/gµمتانول‌‌ 9/2 ‌4lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 9/1 443lm/gµمتانول‌‌ 8/2 41lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 5/1 444lm/gµمتانول‌‌ 8/2 42‌lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 3/1‌‌445lm/gµ متانول‌ 3/2 45lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/9 1lm/gµسیکلوسپورین‌ 1/2 441lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/6 ‌4lm/gµسیکلوسپورین‌ 1/2 442lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/4 41lm/gµسیکلوسپورین‌‌ 2 443lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/2 42‌lm/gµسیکلوسپورین‌‌ 7/1 444lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌




سیکلوسپورین‌‌ 3 1lm/gµ‌ متانول
 442lm/gµ
 3/1











 .BKروی سلول   snatum ainicrIعصاره های زمستان اسفنج   5CIمیزان  - -4جدول 





 76/63 441lm/gµمتانول‌‌ 4 1lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 33/33 442lm/gµمتانول‌‌ 33/3 ‌4lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 76/63 443lm/gµمتانول‌‌ 76/6 41lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 45 444lm/gµمتانول‌‌ 76/6 42‌lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 76/66‌‌445lm/gµ متانول‌ 33/32 45lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 33/3 1lm/gµسیکلوسپورین‌ 43 441lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 33/31 ‌4lm/gµسیکلوسپورین‌ 43 442lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 42 41lm/gµسیکلوسپورین‌‌ 33/33 443lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 76/62 42‌lm/gµسیکلوسپورین‌‌ 53/34 444lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 76/63 45lm/gµسیکلوسپورین‌‌ 76/65‌‌445lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
سیکلوسپورین‌‌ 4 )شاهد‌منفی(‌4lm/gµ متانول‌
 441lm/gµ
 33/34
سیکلوسپورین‌‌ 4 1lm/gµ متانول‌
 442lm/gµ
 76/65











 .BKروی سلول   snatum ainicrIعصاره دی اتیل اتری فصل زمستان اسفنج   5CIتعیین میزان  - -4نمودار  
 
 

























  snatum ainicrIتعیین شده توسط دستگاه الایزا عصاره های تابستان اسفنج  DOمیزان  - -4جدول 
‌.BKروی سلول  نانومتر     -  4در طول موج 






 3 ‌1lm/gµ‌ متانول 3 1lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 2/9 4lm/gµمتانول‌‌ 2/8 ‌4lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 2/8  1‌lm/gµمتانول‌‌ 2/6 41lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/8  2lm/gµمتانول‌‌ 2/5 42‌lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/5‌ 5lm/gµمتانول‌‌ 2/2 45lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2/2 441lm/gµمتانول‌‌ 1/9 441lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 2 442lm/gµمتانول‌‌ 1/6 442lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 1/9 443lm/gµمتانول‌‌ 1/5 443lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 1/6 444lm/gµمتانول‌‌ 1/4 444lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌













 .BKروی سلول   snatum ainicrIعصاره های تابستان اسفنج   5CIمیزان   - 1-4جدول 






 4 1lm/gµ متانول‌ 4 1lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 3/33 ‌4lm/gµ‌ متانول 6/76 ‌4lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌
 6/76 41lm/gµمتانول‌‌ 31/33 41lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 6/76 42‌lm/gµمتانول‌‌ 61/76 42‌lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 61/76 45lm/gµمتانول‌‌ 62/76 45lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 62/76 441lm/gµمتانول‌‌ 63/76 441lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 33/33 442lm/gµمتانول‌‌ 64/76 442lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 63/76 443lm/gµمتانول‌‌ 45 443lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌
 64/76 444lm/gµمتانول‌‌ 35/33 444lm/gµدی‌اتیل‌اتری‌‌





 .BKروی سلول   snatum ainicrIعصاره دی اتیل اتری فصل تابستان اسفنج   5CIتعیین میزان   - -4نمودار 
‌
 










 نمونه های فاقد کدورت، ) -( ( حداقل غلظت ممانعت کنندگی عصاره های اسفنجی فصل تابستان  -11-4جدول 
 ).نمونه هایی که کدورت در آن ها مشاهده شده(+) 








 + + + +  /1  lm/gmمتانولی 
 + + + +  /5  lm/gmمتانولی 
 + + + +  /1 lm/gmمتانولی 
 + + + +  /5 lm/gmمتانولی 
 + + + +  /57 lm/gmمتانولی 
 + + + + 1/5 lm/gmمتانولی 
 + + + + 2 lm/gmمتانولی  
 + + + +   3 lm/gmمتانولی   
 + + + +   5 lm/gmمتانولی   
 + + + +    1 lm/gmمتانولی   
 + + + +     2lm/gmمتانولی   
 - - + +    3 lm/gmمتانولی   
 - - + +    4 lm/gmمتانولی   
 - - + +    5 lm/gmمتانولی   
 lm/gmدی اتیل اتری 
  /1 
 + + + +
 lm/gmدی اتیل اتری 
  /5 
 + + + +
 + + + +  /1 lm/gmدی اتیل اتری 
 + + + +  /5 lm/gmدی اتیل اتری 
 lm/gmدی اتیل اتری 
  /57
 + + + +
 + + + + 1/5 lm/gmدی اتیل اتری 
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 + - + + 2 lm/gmدی اتیل اتری  
 + - + +   3 lm/gmدی اتیل اتری  
 - - + +   5 lm/gmدی اتیل اتری  
 - - + +    1 lm/gmدی اتیل اتری   
 - - + -     2lm/gmدی اتیل اتری   
 - - + -    3 lm/gmدی اتیل اتری   
 - - + -    4 lm/gmدی اتیل اتری   
 - - + -    5 lm/gmدی اتیل اتری   
 + + + +  /1  lm/gmآبی  
 + + + +  /5  lm/gm آبی 
 + + + +  /1 lm/gm آبی 
 + + + +  /5 lm/gm آبی 
 + + + +  /57 lm/gm آبی 
 + + + + 1/5 lm/gmآبی 
 + + + + 2 lm/gmآبی  
 + + + +   3 lm/gm آبی
 + + + +   5 lm/gm آبی 
 + + + +    1 lm/gmآبی   
 + + + +     2lm/gmآبی   
 + + + +    3lm/gm آبی 
 + + + +    4 lm/gmآبی   
 + + + +    5lm/gm آبی 
 + + + +  /1  lm/gmآمپی سیلین 
 + + + +  /5  lm/gmآمپی سیلین 
 + + + +  /1 lm/gmآمپی سیلین
 + + + +  /5 lm/gm آمپیسیلین
 + - + -  / 57lm/gmآمپی سیلین 
 - - - - 1/5 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - - 2 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - - 3 lm/gmآمپی سیلین 
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 - - - - 5 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - -  1 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - -  2 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - -  3 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - -  4 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - -  5 lm/gmآمپی سیلین 
 + + + +  /1  lm/gmتتراسایکلین
 + + + +  /5  lm/gmتتراسایکلین
 + + + +  /1lm/gmتتراسایکلین
 + + + +  /5 lm/gmتتراسایکلین
 + - + -  /57lm/gmتتراسایکلین
 - - - - 1/5 lm/gmتتراسایکلین
 - - - - 2lm/gm تتراسایکلین
 - - - - 3lm/gm تتراسایکلین
 - - - - 5lm/gm تتراسایکلین
 - - - -  1lm/gm تتراسایکلین
 - - - -  2lm/gm تتراسایکلین
 - - - -  3lm/gm تتراسایکلین
 - - - -  4lm/gm تتراسایکلین
 - - - -  5lm/gm تتراسایکلین
‌
‌
برداشت‌می‌شود؛ ‌حداقل ‌غلظت‌ممانعت‌کنندگی ‌از ‌رشد ‌باکتری‌‌11-4همان ‌طور ‌که ‌از ‌جدول ‌
‌می‌باشد،‌اما‌عصاره‌های‌42‌lm/gmبرابر‌ iloc aihcirehcsEعصاره‌دی‌اتیل‌اتری‌برای‌باکتری‌)‌CIM(















زمایش‌کدورت‌مشاهده‌در‌تمام ‌لوله ‌های‌مورد ‌آاستنباط‌می‌گردد ‌‌11-4از‌جدول‌‌همان‌طور‌که
‌ asonigurea sanomoduesP باکتری‌بنابراین‌عصاره‌های‌متانولی،‌دی‌اتیل‌اتری‌و‌آبی‌برای‌‌گردیده‌است


















 ainicrI اثر ضدباکتریایی عصاره های اسفنجآزمون تحلیل واریانس دو طرفه  -21-4جدول 
 .در فصل تابستان snatum





























 222. 4845836 2955115 8 55159291
   458. 49 268553 خطا
    81 214524665 کل



































تیل‌اتر‌روی‌باکتری‌ها‌لکرد‌عصاره ‌دی‌امو‌تنها ‌آزمون‌تعقیبی‌دانکن‌را ‌برای‌یافتن‌بهترین‌ع‌نبودهنیاز‌
‌.‌مشاهده‌می‌گردد‌41-4در‌جدول‌نتایج‌این‌آزمون‌‌انجام‌داده‌شد،
‌
 فصل تابستان،  snatum ainicrI آزمون تعقیبی دانکن موثرترین عصاره اسفنج   -41-4جدول






 4 1 9 3
    222553 1 9
   222251  1 1










 22253 22253 22253 22253 
   
‌4/54این‌آزمون‌به‌صورت‌پیش‌تعریف‌در‌سطح‌(‌4/54که‌در‌سطح‌‌دادنداین‌آزمون‌نشان‌‌نتایج
،‌)با‌یکدیگر‌اختلاف‌دارند،‌ایجاد‌می‌شوند‌4/54انجام‌می‌شود‌و‌در‌نتیجه‌آن‌زیر‌گروه‌هایی‌که‌در‌سطح‌







‌sueruaباکتری  روی در فصل تابستان، بهترین عملکرد در شفاف سازی را عصاره دی اتیل اتر و ‌-
 . از خود نشان داده است  succocolyhpatS
 
 .حداقل کشندگی باکتریایی عصاره های اسفنجی فصل تابستان -51-4جدول 





 1/5‌lm/gmآمپی‌سیلین‌ iloc aihcirehcsE‌4
 1/5‌lm/gmآمپی‌سیلین‌‌suerua succocolyhpatS‌4
 2‌lm/gmآمپی‌سیلین‌ silitbus sullicaB 4
 3‌lm/gmآمپی‌سیلین‌ asonigurea sanomoduesP 4
 1/5‌lm/gm تتراسایکلین‌ iloc aihcirehcsE‌4
 1/5‌lm/gm تتراسایکلین‌‌suerua succocolyhpatS‌4
 2‌lm/gmتتراسایکلین‌ silitbus sullicaB 4
 3‌lm/gmتتراسایکلین‌ asonigurea sanomoduesP 4
 
عصاره‌دی‌)‌CBM(برداشت‌می‌شود؛‌حداقل‌غلظت‌کشندگی‌باکتری‌‌51-4همان‌طور‌که‌از‌جدول‌






عصاره ‌دی‌اتیل‌اتری‌عصاره ‌دی‌اتیل‌اتری‌برای‌باکتری‌) ‌CBM(حداقل‌غلظت‌کشندگی‌باکتری‌











 نمونه های فاقد کدورت، ) -( ( زمستانحداقل غلظت ممانعت کنندگی عصاره های اسفنجی فصل   - 1-4جدول 
 ).نمونه هایی که کدورت در آن ها مشاهده شده(+) 








 + + + +  /1  lm/gmمتانولی 
 + + + +  /5  lm/gmمتانولی 
 + + + +  /1 lm/gmمتانولی 
 + + + +  /5 lm/gmمتانولی 
 + + + +  /57 lm/gmمتانولی 
 + + + + 1/5 lm/gmمتانولی 
 + + + + 2 lm/gmمتانولی  
 + + + +   3 lm/gmمتانولی   
 + + + +   5 lm/gmمتانولی   
 + + + +    1 lm/gmمتانولی   
 + + + +     2lm/gmمتانولی   
 + - + +    3 lm/gmمتانولی   
 + - + +    4 lm/gmمتانولی   
 - - - +    5 lm/gmمتانولی   
 lm/gmدی اتیل اتری 
  /1 
 + + + +
 lm/gmدی اتیل اتری 
  /5 
 + + + -
 39
 
 + + + -  /1 lm/gmدی اتیل اتری 
 + + + -  /5 lm/gmدی اتیل اتری 
 lm/gmدی اتیل اتری 
  /57
 + + + -
 + - + - 1/5 lm/gmدی اتیل اتری 
 + - + - 2 lm/gmدی اتیل اتری  
 + - + -   3 lm/gmدی اتیل اتری  
 - - - -   5 lm/gmدی اتیل اتری  
 - - - -    1 lm/gmدی اتیل اتری   
 - - - -     2lm/gmدی اتیل اتری   
 - - - -    3 lm/gmدی اتیل اتری   
 - - - -    4 lm/gmدی اتیل اتری   
 - - - -    5 lm/gmدی اتیل اتری   
 + + + +  /1  lm/gmآبی  
 + + + +  /5  lm/gm آبی 
 + + + +  /1 lm/gm آبی 
 + + + +  /5 lm/gm آبی 
 + + + +  /57 lm/gm آبی 
 + + + + 1/5 lm/gmآبی 
 + + + + 2 lm/gmآبی  
 + + + +   3 lm/gm آبی
 + + + +   5 lm/gm آبی 
 + + + +    1 lm/gmآبی   
 + + + +     2lm/gmآبی   
 + + + +    3lm/gm آبی 
 + + + +    4 lm/gmآبی   
 + + + +    5lm/gm آبی 
 + + + +  /1  lm/gmآمپی سیلین 
 + + + +  /5  lm/gmآمپی سیلین 
 + + + +  /1 lm/gmآمپی سیلین
 + + + +  /5 lm/gm آمپیسیلین
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 + - + -  / 57lm/gmآمپی سیلین 
 - - - - 1/5 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - - 2 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - - 3 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - - 5 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - -  1 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - -  2 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - -  3 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - -  4 lm/gmآمپی سیلین 
 - - - -  5 lm/gmآمپی سیلین 
 + + + +  /1  lm/gmتتراسایکلین
 + + + +  /5  lm/gmتتراسایکلین
 + + + +  /1lm/gmتتراسایکلین
 + + + +  /5 lm/gmتتراسایکلین
 + - + -  /57lm/gmتتراسایکلین
 - - - - 1/5 lm/gmتتراسایکلین
 - - - - 2lm/gm تتراسایکلین
 - - - - 3lm/gm تتراسایکلین
 - - - - 5lm/gm تتراسایکلین
 - - - -  1lm/gm تتراسایکلین
 - - - -  2lm/gm تتراسایکلین
 - - - -  3lm/gm تتراسایکلین
 - - - -  4lm/gm تتراسایکلین
 - - - -  5lm/gm تتراسایکلین
 
برداشت‌می‌شود؛ ‌حداقل ‌غلظت‌ممانعت‌کنندگی ‌از ‌رشد ‌باکتری‌‌61-4همان ‌طور ‌که ‌از ‌جدول ‌
می‌باشد،‌اما‌عصاره‌های‌‌4/54‌lm/gmبرابر‌ iloc aihcirehcsEعصاره‌دی‌اتیل‌اتری‌برای‌باکتری‌)‌CIM(








عصاره ‌دی ‌اتیل ‌اتری ‌برای ‌باکتری‌) ‌CIM(حداقل ‌غلظت ‌ممانعت ‌کنندگی ‌از ‌رشد ‌باکتری ‌
می‌باشد، ‌اما‌‌45‌lm/gmمی‌باشد، ‌و ‌عصاره ‌متانولی‌برابر ‌‌1/5‌lm/gmبرابر ‌‌suerua succocolyhpatS
آنتی‌بیوتیک‌های‌مورد‌استفاده‌.‌عصاره‌آبی‌نسبت‌به‌باکتری‌مذکور‌هیچ‌گونه‌اثری‌را‌از‌خود‌نشان‌نداده‌اند
‌.از‌رشد‌باکتری‌ها‌جلوگیری‌نموده‌اند‌4/57‌lm/gmبه‌عنوان‌شاهد‌مثبت‌در‌غلظت‌
 ی ‌باکتریعصاره ‌دی ‌اتیل ‌اتری ‌برا) ‌CIM(حداقل ‌غلظت ‌ممانعت ‌کنندگی ‌از ‌رشد ‌باکتری ‌




 .زمستانحداقل کشندگی باکتریایی عصاره های اسفنجی فصل   -71-4جدول 





 42‌lm/gmدی‌اتیل‌اتری‌‌‌ asonigurea sanomoduesP 4
 1/5‌lm/gmآمپی‌سیلین‌ iloc aihcirehcsE‌4
 1/5‌lm/gmآمپی‌سیلین‌‌suerua succocolyhpatS‌4
 2‌lm/gmآمپی‌سیلین‌ silitbus sullicaB 4
 3‌lm/gmآمپی‌سیلین‌ asonigurea sanomoduesP 4
 1/5‌lm/gm تتراسایکلین‌ iloc aihcirehcsE‌4
 1/5‌lm/gm تتراسایکلین‌‌suerua succocolyhpatS‌4
 2‌lm/gmتتراسایکلین‌ silitbus sullicaB 4




 ainicrI آزمون تحلیل واریانس دو طرفه اثر ضدباکتریایی عصاره های اسفنج - 1-4جدول 
 .در فصل زمستان snatum







































































 1 9 3
دی اتیل 
 اتر
   2853 93
  5594  93 متانول
























 فصل زمستان،  snatum ainicrI آزمون تعقیبی دانکن موثرترین عصاره اسفنج  - 2-4ولجد






 1 9 3
   2232. 1 3
  2255.  1 9
 222251   1 1









میزان ‌این‌. ‌ ‌بوده ‌است‌‌asonigurea sanomoduesPو ‌‌silitbus sullicaB، ‌‌suerua succocolyhpatSهای‌
لذا‌عملکرد‌این‌عصاره‌روی‌‌گرفتهیک‌گروه‌قرار‌‌asonigurea .Pو‌‌silitbus .Bبرای‌باکتری‌های‌‌غلظت
‌.استبوده‌این‌دو‌نوع‌باکتری‌در‌عمل‌شفاف‌سازی‌یکسان‌
باکتری ی بوده که بیشترین اثر را روی دی اتیل اتر موثرترین عصارهدر فصل زمستان،  -
 .از خود نشان داده است iloc aihcirehcsE
عصاره‌دی‌)‌CBM(برداشت‌می‌شود؛‌حداقل‌غلظت‌کشندگی‌باکتری‌‌9-4همان‌طور‌که‌از‌جدول‌


















 ainicrIآزمون تحلیل واریانس دو طرفه اثر ضدباکتریایی عصاره های اسفنج   -12-4دول ج
   .هر دو فصل در snatum



























































‌4/54لازم ‌از ‌عصاره ‌به ‌منظور ‌شفاف‌کردن ‌محلول ‌برای‌عصاره ‌های‌مختلف‌در ‌سطح ‌‌غلظتحداقل ‌
‌.است‌بوده‌متفاوت
فر‌صکه‌فرض‌‌داد،می‌باشد‌نشان‌‌4/54سطح‌معناداری‌آزمون‌برای‌عامل‌باکتری‌که‌کوچکتر‌از‌











































لکرد‌عصاره ‌دی‌اتیل‌اتر‌روی‌باکتری‌ها‌بی‌دانکن‌را ‌برای‌یافتن‌بهترین‌عمو‌تنها ‌آزمون‌تعقی‌نبودهنیاز‌
‌.مشاهده‌می‌گردد‌32-4در‌جدول‌نتایج‌این‌آزمون‌‌شد،انجام‌مورد‌آزمایش‌
‌
 در دو فصل زمستان و تابستان،  snatum ainicrI آزمون تعقیبی دانکن موثرترین عصاره اسفنج -32-4جدول







  259353 8 9
  222251 8 1
  252255 8 3




 22253 518. 
اساس‌نتایج‌این‌آزمون،‌عملکرد‌عصاره‌دی‌اتیل‌اتر‌در‌هر‌دو‌فصل،‌به‌طور‌میانگین‌برای‌سه‌بر 
وده‌یکسان‌ب‌4/54در‌سطح‌‌silitbus sullicaBو ‌‌ ‌suerua succocolyhpatS‌،‌iloc aihcirehcsEهای‌باکتری
در‌زیر‌گروه‌.‌بودمتفاوت‌بدست‌آمده‌‌asonigurea sanomoduesPروی‌باکتری‌است‌و‌تنها‌نوع‌اثرگذاری‌آن‌
لازم‌برای‌شفافیت‌در‌بین‌محلول‌های‌با‌باکتری‌‌غلظتنشان‌می‌دهد‌اختلاف‌معناداری‌بین‌میانگین‌حداقل‌‌1
 .جود‌ندارد‌silitbus .Bو‌‌‌suerua .S‌،.E‌ilocهای‌
 
 aihcirehcsEباکتری های ن روی آبیشترین اثر و  فصل  زمستان یعصاره دی اتیل اترعصاره،  موثرترین -
‌.بوده است‌silitbus sullicaBو‌‌‌suerua succocolyhpatS،‌‌iloc
 






 نمونه های فاقد کدورت،) -(( حداقل غلظت ممانعت کنندگی عصاره های اسفنجی فصل تابستان   -42-4جدول 
 ).نمونه هایی که کدورت در آن ها مشاهده شده(+) 
 sutagimuf sulligrepsA snacibla adidnaC اسفنجعصاره 
 
 + +  /1  lm/gmمتانولی 
 + +  /5  lm/gmمتانولی 
 + -  /1 lm/gmمتانولی 
 + -  /5 lm/gmمتانولی 
 + -  /57 lm/gmمتانولی 
 + - 1/5 lm/gmمتانولی 
 + - 2 lm/gmمتانولی  
 + -   3 lm/gmمتانولی   
 + -   5 lm/gmمتانولی   
 - -    1 lm/gmمتانولی   
 - -     2lm/gmمتانولی   
 - -    3 lm/gmمتانولی   
 - -    4 lm/gmمتانولی   
 - -    5 lm/gmمتانولی   
 lm/gmدی اتیل اتری 
  /1 
 + +
 lm/gmدی اتیل اتری 
  /5 
 + +
 + +  /1 lm/gmدی اتیل اتری 
 + +  /5 lm/gmدی اتیل اتری 
 lm/gmدی اتیل اتری 
  /57
 + +
 + + 1/5 lm/gmدی اتیل اتری 
 + + 2 lm/gmدی اتیل اتری  
 + +   3 lm/gmدی اتیل اتری  
 + +   5 lm/gmدی اتیل اتری  
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 + +    1 lm/gmدی اتیل اتری   
 - -     2lm/gmدی اتیل اتری   
 - -    3 lm/gmدی اتیل اتری   
 - -    4 lm/gmدی اتیل اتری   
 - -    5 lm/gmدی اتیل اتری   
 + +  /1  lm/gmآبی  
 + +  /5  lm/gm آبی 
 + +  /1 lm/gm آبی 
 + +  /5 lm/gm آبی 
 + +  /57 lm/gm آبی 
 + + 1/5 lm/gmآبی 
 + + 2 lm/gmآبی  
 + +   3 lm/gm آبی
 + +   5 lm/gm آبی 
 + +    1 lm/gmآبی   
 + +     2lm/gmآبی   
 + +    3lm/gm آبی 
 + +    4 lm/gmآبی   
 + +    5lm/gm آبی 
 + +  /1  lm/gm نیاسین
 + +  /5  lm/gm نیاسین 
 + +  /1 lm/gm نیاسین 
 - -  /5 lm/gm نیاسین 
 - -  / 57lm/gm  نیاسین
 - - 1/5 lm/gm نیاسین 
 - - 2 lm/gm نیاسین 
 - - 3 lm/gm نیاسین 
 - - 5 lm/gm نیاسین 
 441
 
 - -  1 lm/gm نیاسین 
 - -  2 lm/gm نیاسین 
 - -  3 lm/gm نیاسین 
 - -  4 lm/gm نیاسین 
 - -  5 lm/gm نیاسین 
 
)‌CIM(‌قارچبرداشت‌می‌شود؛‌حداقل‌غلظت‌ممانعت‌کنندگی‌از‌رشد‌‌42-4همان‌طور‌که‌از‌جدول‌
، ‌و ‌عصاره ‌های‌می ‌باشد، ‌‌42‌lm/gmبرابر ‌ sutagimuf sulligrepsAقارچ‌عصاره ‌دی ‌اتیل ‌اتری‌برای‌
می‌باشد،‌اما‌عصاره‌آبی‌نسبت‌به‌قارچ‌مذکور‌هیچ‌گونه‌اثری‌را‌از‌خود‌نشان‌‌41‌lm/gmمتانولی‌برابر‌
ها‌‌قارچاز ‌رشد ‌‌4/5‌lm/gmمورد ‌استفاده ‌به ‌عنوان ‌شاهد ‌مثبت‌در ‌غلظت ‌‌ترکیب‌ضدقارچ. ‌ ‌نداده ‌اند
‌.است‌جلوگیری‌نموده





 .عصاره های اسفنجی فصل تابستان قارچیحداقل کشندگی   -52-4جدول 




















 .در فصل تابستانعصاره های اسفنجی آزمون تحلیل واریانس دو طرفه  - 2-4جدول 























 222. 353551 359593 3 359593 قارچ
 222. 353551 359593 9 125549 قارچ * عصاره
   641. 93 26354 خطا
    63 663525853 کل












 1 9 3























آزمون لون برای فرض 
 برابری واریانس ها
برای فرض برابری  tآزمون 
 میانگین ها









با فرض برابری 
 واریانس ها
 222. 4 915556 233. 29251
با فرض عدم 
برابری واریانس 
 ها
 222. 22259 915556  
 
میانگین‌را‌با‌این‌فرض‌‌هستاکید‌دارد‌لذا‌نتایج‌مقایسطح‌معناداری‌آزمون‌لون‌بر‌برابری‌واریانس‌ها‌





 اطلاعات توصیفی  - 2-4جدول 









 45552. 22223. 222255 1 3









 نمونه های فاقد کدورت،) -((  زمستانحداقل غلظت ممانعت کنندگی عصاره های اسفنجی فصل  - 3-4جدول 
‌).نمونه هایی که کدورت در آن ها مشاهده شده(+) 
 sutagimuf sulligrepsA snacibla adidnaC عصاره اسفنج
 
 + +  /1  lm/gmمتانولی 
 + +  /5  lm/gmمتانولی 
 + +  /1 lm/gmمتانولی 
 + +  /5 lm/gmمتانولی 
 + -  /57 lm/gmمتانولی 
 + - 1/5 lm/gmمتانولی 
 - - 2 lm/gmمتانولی  
 - -   3 lm/gmمتانولی   
 - -   5 lm/gmمتانولی   
 - -    1 lm/gmمتانولی   
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 - -     2lm/gmمتانولی   
 - -    3 lm/gmمتانولی   
 - -    4 lm/gmمتانولی   
 - -    5 lm/gmمتانولی   
 lm/gmدی اتیل اتری 
  /1 
 + +
 lm/gmدی اتیل اتری 
  /5 
 + +
 + +  /1 lm/gmدی اتیل اتری 
 + +  /5 lm/gmدی اتیل اتری 
 lm/gmدی اتیل اتری 
  /57
 + +
 + + 1/5 lm/gmدی اتیل اتری 
 + + 2 lm/gmدی اتیل اتری  
 + +   3 lm/gmدی اتیل اتری  
 + +   5 lm/gmدی اتیل اتری  
 - +    1 lm/gmدی اتیل اتری   
 - -     2lm/gmدی اتیل اتری   
 - -    3 lm/gmدی اتیل اتری   
 - -    4 lm/gmدی اتیل اتری   
 - -    5 lm/gmدی اتیل اتری   
 + +  /1  lm/gmآبی  
 + +  /5  lm/gm آبی 
 + +  /1 lm/gm آبی 
 + +  /5 lm/gm آبی 
 + +  /57 lm/gm آبی 
 + + 1/5 lm/gmآبی 
 + + 2 lm/gmآبی  
 + +   3 lm/gm آبی
 + +   5 lm/gm آبی 
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 + +    1 lm/gmآبی   
 + +     2lm/gmآبی   
 + +    3lm/gm آبی 
 + +    4 lm/gmآبی   
 + +    5lm/gm آبی 
 + +  /1  lm/gm نیاسین
 + +  /5  lm/gm نیاسین 
 + +  /1 lm/gm نیاسین 
 - -  /5 lm/gm نیاسین 
 - -  / 57lm/gm  نیاسین
 - - 1/5 lm/gm نیاسین 
 - - 2 lm/gm نیاسین 
 - - 3 lm/gm نیاسین 
 - - 5 lm/gm نیاسین 
 - -  1 lm/gm نیاسین 
 - -  2 lm/gm نیاسین 
 - -  3 lm/gm نیاسین 
 - -  4 lm/gm نیاسین 
 - -  5 lm/gm نیاسین 
)‌CIM(برداشت‌می‌شود؛‌حداقل‌غلظت‌ممانعت‌کنندگی‌از‌رشد‌قارچ‌‌43-4‌همان‌طور‌که‌از‌جدول











 .)CFM(زمستانعصاره های اسفنجی فصل  قارچی حداقل کشندگی -13-4جدول 















 .آزمون تحلیل واریانس دو طرفه عصاره اسفنج در فصل زمستان -23-4جدول 























 222. 124519 22256 3 22256 قارچ
 222. 441554 225553 9 222531 قارچ * عصاره
   941. 93 92354 خطا
    63 928586153 کل









 1 9 3
   222253 8 متانول
دی اتیل 
 اتر
  222555  8












 .نتایج آزمون تی مستقل برای آزمون اثرگذاری متانول بر روی قارچ های مختلف در زمستان  -43-4جدول 
  
ض آزمون لون برای فر
 برابری واریانس ها
برای فرض برابری  tآزمون 
 میانگین ها









با فرض برابری 
 واریانس ها
 222. 4 955545 559. 22853
با فرض عدم 
برابری واریانس 
 ها






با ‌توجه ‌به ‌سطح ‌معناداری‌آزمون ‌تی‌مشاهده ‌می‌شود ‌که ‌اختلاف‌) ‌نتایج‌سطر ‌اول(‌گرفته ‌شد،در ‌نظر ‌
‌.معناداری‌در‌عملکرد‌متانول‌بر‌روی‌قارچ‌های‌مختلف‌در‌زمستان‌وجود‌داشته‌است
 
 .فیاطلاعات توصي -53-4جدول 
 









 91532. 22212. 222553 1 3
 55522. 22232. 2225. 1 9
 
لازم‌برای‌شفافیت‌در‌دو‌نوع‌قارچ‌مورد‌نظر‌مشاهده‌می‌شود‌که‌‌با‌توجه‌به‌شاخص‌میانگین‌غلظت
کوچکتر ‌بوده ‌لذا ‌متانول ‌در ‌زمستان ‌نیز ‌در‌‌snacibla adidnaCلازم ‌با ‌استفاده ‌از ‌قارچ ‌غلظت ‌میانگین ‌
 .عملکرد‌بهتری‌در‌دسترسی‌به‌شفافیت‌داشته‌است‌snacibla adidnaCحضور‌
 
 آزمون تحلیل واریانس دو طرفه در هر دو فصل - 3-4جدول 























 645. 523. 899. 3 899. قارچ
 222. 264523 615599 9 852554 قارچ * عصاره
   24359 21 384548 خطا
    81 225558231 کل












 .در هر دو فصلاسفنج نتایج آزمون دانکن برای شناسایی بهترین عصاره   -73-4جدول 
 تعداد 
 زیرگروه
 1 9 3
   598553 93 متانول
دی اتیل 
 اتر
  225556  93






 22253 22253 22253 
 
اثر‌نیز‌متانول‌زمستان‌و ‌تابستان‌مشاهده ‌می‌شود ‌در‌هر‌دو‌فصل‌83-4همان‌طور‌که ‌از‌جدول‌













در دو فصل زمستان و نتایج آزمون تی مستقل برای آزمون اثرگذاری متانول روی قارچ های مختلف  - 3-4جدول 
 .تابستان
  
آزمون لون برای فرض 
 برابری واریانس ها
برای فرض برابری  tآزمون 
 میانگین ها









با فرض برابری 
 واریانس ها
 422. 23 68551 222. 23253531
با فرض عدم 
برابری واریانس 
 ها
 932. 58355 68551  
‌
‌





 اطلاعات توصیفی  - 3-4جدول 









 22165. 5363253 225951 8 3
















 نتیجه گیری و پیشنهادات
تا ‌کنون ‌ترکیبات ‌بسیاری ‌با ‌خواص‌بیولوژیک‌از ‌موجودات ‌دریایی ‌نظیر؛ ‌مرجان ‌ها، ‌خرگوش‌
 ,renkluaF(استخراج‌شده ‌است... ‌دریایی، ‌خیار ‌دریایی، ‌خارپوستان، ‌آب‌فشان ‌های‌دریایی، ‌کوسه ‌ها ‌و ‌
و‌در‌بی‌مهرگان‌بررسی‌های‌انجام‌شده‌در‌رابطه‌با‌متابولیت‌های‌ثانویه‌آبزیان‌نشان‌می‌دهد‌که‌ .)2442
بیشترین‌متابولیت‌های‌ثانویه‌با‌خواص‌دارویی‌را‌از‌به‌ویژه‌اسفنج‌ها‌‌311چسبیده‌به‌بستر‌بین‌آن‌ها‌جانداران






ترکیبات‌‌این‌از‌که ‌بشر ‌امروزه، ‌)4442  ,.la te iafiR(‌به ‌یک‌سیستم ‌ایمنی‌بسیار ‌شگفت‌انگیز ‌شده ‌اند








                                                 







‌‌).9991 ,.la te ornuMو‌‌1442 ,renkluaF(در‌حال‌سپری‌نمودن‌مراحل‌آزمایشی‌هستند
‌











،‌621متیل ‌دکان‌3‌-اتیل‌-3، ‌521، ‌هپتادکان421اتیل‌هگزیل ‌ایزوهگزیل ‌اتر‌-2، ‌321، ‌اسید ‌سولفروس221دکان
 .‌می‌باشند‌821و‌تترادکان‌721نونادکان







 enatcO )SAC -)lyporplyhtem-2(-5‌421
 enaced -lyhtem-2-lytuB-4‌121
 enaceD - lyhtemiD-7،3‌221
 dica suorufluS‌321












بیشترین‌. ‌و ‌هیدارت‌های‌کربن‌متعلق‌می‌باشد ‌و ‌سایر ‌ترکیبات‌در‌گروه ‌اسیدهای‌چرب‌قرار‌می‌گیرند‌
‌441درصد‌و‌نرمال‌تترادکان‌7/67به‌مقدرا‌ترکیبات‌موجود‌در‌عصاره‌دی‌اتیل‌اتری‌نمونه‌مذکور‌تری‌دکان‌










جاندارن ‌خشکی ‌متفاوت ‌بوده ‌و ‌خاص ‌اسفنج ‌ها ‌و ‌جانداران ‌دریایی ‌می‌انوع ‌شناسایی ‌شده ‌در ‌
ترکیبات‌استروئید ‌در‌اسفنج‌ها ‌متنوع‌و‌پیچیده ‌می‌باشد، ‌که‌نوع‌آن‌). ‌6991 ,.la te ulrawsetakneV(باشد





 enacedatco ‌‌ 131
 enasocineH‌231
 enasocatneP‌331
 enasocaxeH ‌‌ 431
 enecedarteT-1 ‌‌ 531
 enecedaxeH-1 ‌‌ 631
 lynehpiB ‌‌ 731
 ‌enerhtanehP ‌‌ 831
 ‌senepreT‌931












قرار‌...‌و‌‌441 ،‌کتونی341،‌اسیدی241ترکیبات‌قطبی‌نیز‌در‌گروه‌های‌استری،‌آمیدی.‌متع  لق‌می‌باشند...‌ها‌و‌
می‌‌محافظت‌چیاندربرابر‌شکار‌اسفنج‌هااز‌در‌واقع‌این‌ترکیات‌شیمیایی‌‌ ).7442 ,la te nnaH(می‌گیرند
و‌برخي‌ ‌از‌ماهي‌هاي‌‌لاك‌پشت‌های‌منقاردارجانداران‌دریایی‌مانند؛ ‌تعدادکمی‌از‌، ‌و‌سسب‌شده ‌تا ‌کند
انگل‌‌وها‌،‌قارچ‌ها‌باكتري ،‌از‌طرف‌دیگر‌متابولیت‌های‌ثانویه‌از‌رشدتغذیه‌کننداسفنج‌ها‌‌استخوانی‌از










 ‌).5442 ,.la te remteDو‌‌6991 ,etraC(باشد‌اشاره‌نمود

















عصاره ‌دی‌اتیل‌اتری‌استخراج‌شده ‌از‌‌مشاهده‌می‌گردد؛‌3.41تا ‌‌3.3همان‌طور‌که‌در‌جداول‌
‌87-TUH منجر‌به‌مرگ‌پنجاه‌درصد‌سلول‌های‌lm/gµ 445 ر‌غلظت‌در‌فصل‌تابستان‌د‌snatum .Iاسفنج‌
عصاره ‌دی‌اتیل‌اتری‌‌.شده ‌است‌BK منجر‌به‌مرگ‌پنجاه ‌درصد ‌سلول‌های‌‌443 lm/gµ‌و‌در‌غلظت
منجر‌به‌مرگ‌پنجاه‌درصد‌سلول‌lm/gµ 523 در‌فصل‌زمستان‌در‌غلظت‌‌snatum .Iاستخراج‌شده‌از‌اسفنج‌
عصاره‌‌.شده‌است‌BK منجر‌به‌مرگ‌پنجاه‌درصد‌سلول‌های‌‌454 lm/gµ‌و‌در‌غلظت‌87-TUH های‌
منجر‌به‌مرگ‌پنجاه‌‌454lm/gµ ‌ در‌فصل‌تابستان‌در‌غلظت‌‌snatum .Iهای‌متانولی‌تهیه‌شده‌از‌اسفنج‌
شده‌‌BK منجر‌به‌مرگ‌پنجاه ‌درصد‌سلول‌های‌‌424 lm/gµ‌و‌در‌غلظت‌87-TUH درصد‌سلول‌های‌
به‌‌منجر‌463lm/gµ ‌ غلظت‌‌در‌فصل‌زمستان‌در‌snatum .Iاستخراج‌شده‌از‌اسفنج‌متانولی‌عصاره‌‌.است











هاي‌كارسینوم ‌اپیتلیوم‌‌روي‌سلول‌yassa TTMبر‌اساس‌آزمایش‌انجام‌شده ‌که ‌با ‌استفاده ‌از‌آزمون‌‌
اجرا‌‌.ps nohpoI  توسط‌عصاره‌های‌متانولی‌و‌دی‌اتیل‌اتری‌و‌آبی‌تهیه‌شده‌از‌اسفنج)‌BK(دهاني‌انسان‌
 µlm/g عصاره‌دی‌اتیل‌اتری‌دارای، 25CI= 553 µlm/gشد،‌مشخص‌گردید‌که‌عصارۀ‌‌متانولی‌دارای‌
 ).‌4931 ی‌و‌همکاران،ناظم(می‌باشد،‌اما‌عصاره‌آبی‌اثر‌سیتوتوکسیک‌از‌خود‌نشان‌نمی‌دهد‌ 25CI= 513
نشان‌می‌دهد‌که‌عصاره‌هیدرواتانولی‌تهیه‌‌7442آزمایش‌انجام‌شده‌توسط‌التون‌و‌همکاران‌در‌سال‌
‌ 45CIبا‌‌alucsubra arohcnanoM‌و‌arefilytsocitroc aidoeG،‌asserpmoc nodemihpmAشده‌از‌اسفنج‌های‌
اثر‌بازدارندگی‌از‌رشد‌سلول‌ها‌)‌لوسمی‌انسانی(‌46-LHروی‌رده‌سلولی‌1/5‌ lm/gμتا‌3lm/gμ در‌غلظت‌
‌‌ .)7442 ,.la te nohtlE(را‌اعمال‌می‌نماید
که‌در‌رابطه‌با‌خواص‌سیتوتوکسیک‌‌6442آزمایش‌انجام‌شده‌توسط‌یاچینگ‌و‌همکاران‌در‌سال‌‌
روی‌سلول‌های‌سرطانی‌کبد‌‌yassa TTMبا‌استفاده‌از‌آزمون‌‌anasomrof ainicrIعصاره‌متانولی‌اسفننج‌‌
از‌رشد‌سلول‌‌42‌ lm/gμ انجام‌شد،‌مشخص‌گردید‌که‌این‌عصاره‌اسفنجی‌در‌)HGV/T95 apeH(انسان‌
نشان‌داد‌که‌این‌اسفنج‌دارای‌مقدار‌‌SM/CGها‌جلوگیری‌می‌نماید،‌بررسی‌ترکیبات‌شیمیایی‌با‌استفاده‌از‌
ه‌وجود‌این‌ترکیب‌خاصیت‌سیتوتوکسیک‌عصاره‌می‌باشد‌و‌به‌نظر‌می‌رسد‌ک‌541بسیار‌زیادی‌سیس‌ترپن
‌‌ ). 6442 ,.la te gnihc-aY(اسفنجی‌را‌تقویت‌نموده‌است
در‌رابطه‌با‌عصاره‌هیدرواتانولی‌اسفنج‌گونه‌‌7442در‌آزمایش‌دیگری‌که‌توسط‌التون‌و‌همکاران‌در‌سال‌
از‌سواحل‌برزیل‌روی‌تقسیم‌سلولی‌تخم‌توتیای‌دریای‌انجام‌شد‌مشخص‌گردید‌که‌این‌‌ aniliborts ainicrI
‌‌ .)7442 ,.la te nohtlE(از‌تقسیم‌سلولی‌ممانعت‌می‌نماید‌ 445‌ lm/gμعصاره‌در‌غلظت‌
متانولی‌اسفنج‌ ‌های‌جمع‌آوری‌شده ‌از‌پارک‌دریایی‌پدرا ‌دی‌‌-بررسی‌سیتوتوکسیک‌عصاره ‌آبی
 )534BM -ADM(،‌سینه)46-lH(،‌خون‌)8 -TCH( زیل‌روی‌سلول‌های‌سرطانی‌رودهبر‌641ریسکا‌دی‌میو
 و‌sedorhtalc salegAنشان‌می‌دهد‌که‌عصاره‌اسفنج‌‌TTMآزمون‌با‌استفاده‌از‌‌)592-FS(گلیوبلاستوماو‌




                                                 
  enepretseS‌541




 .‌از‌رشد‌سلول‌های‌سرطان‌سینه‌جلوگیری‌می‌نماید‌5lm/gm در‌غلظت 741از‌مجمع‌الجزایر‌مانداپام‌argin















اثر‌lm/gm 42 ‌در‌غلظتدر‌فصل‌تابستان‌‌snatum .Iکه‌عصاره ‌دی‌اتیل‌اتری‌استخراج‌شده ‌از‌اسفنج‌
‌اثر‌45‌lm/gmغلظت ‌در ‌و ‌از ‌خود ‌نشان ‌می ‌دهد ‌ iloc aihcirehcsEروی ‌باکتری ‌ ‌‌استاتیکباکتریو
در‌فصل‌زمستان‌در‌غلظت‌‌snatum .Iعصاره ‌دی‌اتیل‌اتری‌استخراج‌شده ‌از ‌اسفنج‌. ‌باکتریوسیدی‌دارد
از ‌خود ‌نشان ‌می ‌دهد ‌و ‌در ‌غلظت‌ iloc aihcirehcsEاثر ‌باکتریواستاتیک ‌روی ‌باکتری ‌‌4/54lm/gm
‌.‌اثر‌باکتریوسیدی‌دارد‌2‌lm/gm
در‌آزمایشی‌که‌توسط‌صفائیان‌و‌همکاران‌در‌رابطه‌با‌عصاره‌اسفنج‌های‌جمع‌آوری‌شده‌از‌خلیج‌
‌atanihce، ‌ .pps sedoilleGاسفنج‌های) ‌غیرقطبی(گردید ‌که ‌عصاره ‌ان ‌هگزاننای‌بند ‌انجام ‌شد ‌مشخص‌
هیچ ‌گونه ‌اثر ‌ضدباکتریایی ‌روی ‌باکتری ‌اشرشیاکلای ‌نداشته، ‌اما‌‌gnopsoicehpS‌snatsnocni‌و‌ainicrI





















هیچ‌گونه‌اثری‌‌mutatigid muinoyclA‌و‌.pps aitsamyloP،‌snatsurcni allixyM،‌aesor anolcilaH،‌1 .pps
‌5lm/gmدر‌غلظت‌‌2 .pps anolcilaHتنها‌عصاره‌اسفنج‌‌روی‌باکتری‌اشرشیاکلای‌از‌خود‌نشان‌نمی‌دهد‌و
‌.اثر‌باکتریواستاتیک‌از‌خود‌نشان‌داده‌است
از‌‌ sulytsiveal nohpoIدر‌آزمایش‌انجام ‌شده ‌روی‌عصاره ‌های‌متانولی‌و ‌دی‌اتیل ‌اتری‌اسفنج ‌
و‌عصاره‌قطبی‌در‌‌2‌lm/gmجزیره‌فارور‌در‌خلیج‌فارس‌مشخص‌گردید‌که‌عصاره‌غیرقطبی‌در‌غلظت‌
از ‌رشد ‌باکتری ‌اشرشیاکلای ‌ممانعت ‌به ‌عمل ‌نموده ‌و ‌هر ‌دو ‌عصاره ‌در ‌غلظت‌‌1/5‌lm/gmغلظت ‌
 .‌)9831ناظمی‌و‌همکاران،‌(سبب‌مرگ‌باکتری‌مذکور‌می‌گردند‌3lm/gm
در‌رابطه‌با‌خواص‌ضدباکتریایی‌عصاره‌‌7442که‌توسط‌گالنو‌و‌همکاران‌در‌سال‌‌ایمطالعه‌در‌






















 aignopsocaC‌اسفنج،‌مترمیلی‌‌4/95 ‌تا‌فاصله‌aignopsoppiH‌sinummocو‌silaniciffo aignopSاسفنج‌های‌
 .P‌رشد ‌باکتریاز‌میلی‌متر ‌‌3/54 تا ‌فاصله ‌‌accomiz aignopS‌و ‌اسفنج‌میلی‌متر‌2/44تا ‌فاصله ‌‌.pps
‌9442 ,.la te(اما ‌عصاره ‌اتانولی‌هیچ‌گونه ‌اثری‌از‌خود ‌نشان‌نداده ‌است، ‌ممانعت‌می‌نماید‌asonigurea
‌.‌)naheG
جمع‌.ps anolcilaH از‌عصاره ‌خشک‌متانولی‌اسفنج‌‌asonigurea .Pکه‌روی‌باکتری‌‌تحقیقیدر‌
عصاره ‌متانولی‌اثر‌ضدباکتریایی‌از‌خود‌که‌‌انجام‌شد‌مشخص‌گردیدآوری‌شده ‌از‌جزیره‌کرا ‌در‌مالزی‌
 .) haraD‌1142 ,.la te(شان‌نمی‌دهدن
 ، .pps sedoilleGعصاره‌های‌متانولی،‌ان‌هگزانی‌و‌اتیل‌استاتی‌اسفنج‌هایاز‌آزمایش‌دیگری‌که‌ 
روی‌باکتری‌‌از‌خلیج‌نای‌بند‌خلیج‌فارس‌1.pps aignopsoicehpS‌و‌atanihce ainicrI‌،aebisson sedoilleG




اتیل‌استاتی‌در‌غلظت‌و‌عصاره‌میلی‌متر‌‌ ‌8/4یاد‌شده‌تا‌فاصله‌‌  در‌غلظت‌aignopsoicehpS ‌snatsnocni
‌9442 ,.la te(ده ‌اناثر ‌ضدباکتریایی ‌روی ‌باکتری ‌مورد ‌آزمایش‌از ‌خود ‌نشان ‌دادمیلی ‌متر ‌‌8/4و ‌‌7/4
 ).‌naieafaS
با‌‌های‌سواحل‌تونس‌در‌رابطه‌با‌اثر‌ضدباکتریایی‌عصاره‌اتیل‌استاتی‌اسفنجدر‌آزمایش‌انجام‌شده‌‌
‌،.pps aignopSمشخص‌گردید‌که‌اسفنج‌های‌انجام‌شد ‌‌ ksid /gm41با‌غلظت‌که‌استفاده ‌از‌روش‌دیسک‌
سودوموناس‌اثر ‌ضدباکتری ‌در ‌رابطه ‌با ‌باکتری ‌‌sugartocras ainicrIو ‌‌sinummoc aignopsoppiH
میلی‌‌8‌فاصلهدر‌غلظت‌مورد‌آزمایشی‌تا‌‌alusonips .I‌و‌sedioro salegA‌آئروجنسیس‌ندارد‌اما‌اسفنج‌های
میلمتر ‌از‌رشد ‌باکتری‌‌7و ‌‌21تا ‌فاصله ‌‌simroficif aisorteP‌و‌sinrocimad allenixAمتر‌و ‌اسفنج‌های‌
 .)itauoT‌7442 ,.la te(ستمذکور‌جلوگیری‌نموده‌ا
اسفنج‌های‌خلیج‌مانار‌واقع‌در‌جنوب‌شرقی‌هند‌‌استونی‌-متانولیبررسی‌اثر‌ضدباکتریایی‌عصاره‌‌
،‌silaniciffo aignopS،‌atalunarg amredoikemryM‌فنج‌های‌مورد‌آزمایش‌نظیر؛اسبسیاری‌از‌نشان‌می‌دهد‌
مانع‌از‌‌ksid /gµ445غلظت‌‌در‌asonrevac aignopsoicsaF‌و‌asolutsif aipanaecO‌،situcirbirc anolcilaH






‌).4142 ,.la te imezaN(باکتریوسید‌از‌خود‌نشان‌نمی‌دهند
مطالعات ‌انجام ‌شده ‌در ‌رابطه ‌با ‌اثر ‌ضدباکتریایی‌عصاره ‌اسفنجی ‌نسبت ‌به ‌باکتری ‌سودوموناس‌‌









در ‌دو ‌فصل ‌زمستان ‌و ‌تابستان ‌با ‌استفاده ‌از ‌روش‌براث، ‌روی ‌باکتری ‌های ‌گرم ‌مثبت‌‌snatum anicrI
نتایج‌آزمایش‌ها‌نشان‌می‌دهد‌که‌عصاره‌دی‌‌.نیز‌انجام‌گردید‌suerua succocolyhpatSو‌‌silitbus sullicaB
اثر‌‌5‌lm/gmدر ‌غلظت ‌و ‌زمستان ‌فصل ‌تابستان ‌دو ‌در ‌‌استخراج ‌شده ‌از ‌این ‌اسفنج‌تابستان‌اتیل ‌اتری






روی‌باکتری‌باسیلوس‌‌nohpoI   sulytsivealاز‌اسفنج‌های‌خشک‌استخراج‌شده‌بررسی‌عصاره ‌
در ‌غلظت‌نشان ‌می‌دهد ‌که ‌عصاره ‌دی‌اتیل ‌اتری‌که ‌با ‌استفاده ‌ه ‌از ‌روش‌براث‌انجام ‌گردید ‌سوبتیلیس‌
این‌اثر‌باکتریوسیدی‌‌و‌نموده‌یجاداثر‌باکتریواستاتیک‌را‌ا‌3lm/gmغلظت‌‌در‌و‌عصاره‌متانولی‌‌‌2lm/gm
 sullicaB، ‌که ‌نشان‌می‌دهد ‌در‌باکتری‌شدمشخ ص‌‌3lm/gmروی‌باکتری‌مذکور‌به ‌میزان‌‌دو‌عصاره
 te imezaN(هر‌دو‌عصاره‌دی‌اتیل‌اتری‌و‌متانولی‌به‌یک‌میزان‌اثر‌کشندگی‌خود‌را‌القا‌نموده‌اند silitbus
که‌عصاره‌های‌متانولی‌‌snatum .Iاسفنج‌انجام‌شده‌از‌‌نتایج‌این‌آزمایش‌بسیار‌نزدیک‌به‌تحقیق‌).4142 ,.la
‌.‌و‌دی‌اتیل‌اتری‌در‌یک‌غلظت‌اثر‌باکتریواستاتیک‌و‌باکتریوسیدی‌‌را‌ایجاد‌نموده‌اند،‌می‌باشد
 که‌اثر‌عصاره‌خشک‌متانولی‌اسفنج‌‌1142در‌تحقیق‌انجام‌شده ‌توسط‌داراه ‌و‌همکاران‌در‌سال‌
مشخص‌گردید‌که‌عصاره‌متانولی‌‌رفتمورد‌مطالعه‌قرار‌گ‌ silitbus .Bروی‌باکتری‌مثبت‌‌.ps anolcilaH
از‌خود‌نشان‌‌باکتریوسیدیاثر‌‌2lm/gm از‌رشد‌باکتری‌جلوگیری‌می‌نماید‌و‌در‌غلظت‌‌1lm/gmدر‌غلظت‌
‌.‌می‌دهد
هگزانی‌اسفنج ‌های‌‌-به ‌بررسی‌خواص‌ضدباکتریایی‌عصاره ‌متانولی‌و ‌ان در ‌تحقیق‌دیگری‌که
 ،tacnurt alleroponigetS‌ ،atoditur ailemrapovalFاسترالیا ‌روی ‌نمونه ‌های؛ ‌‌941سواحل ‌اسپرینگ
‌silitbus .Bباکتری‌با‌استفاده‌از‌روش‌دیسک‌روی‌‌muicenarbmem muidoporhtyreraP‌و‌aesor allirdneD
و‌‌ atoditur .F‌اسفنج‌گونه‌مربوط‌بهعصاره‌متانولی‌‌یبیشترین‌اثر‌ضدباکتریایانجام‌گردید‌مشخص‌شده‌که‌




ریوسیدی‌را‌از‌هیچ‌گونه‌اثر‌باکت‌هگزانی‌-انحالی‌که‌عصاره‌‌می‌باشد‌در aesor .D و .S‌tacnurt  سپس
‌).5442,.la te nnaH(خود‌نشان‌نداده‌است
 ainicrI،aebisson sedoilleG، ‌.pps sedoilleGاسفنجی ‌های ‌عصاره ‌اثر ‌ضدباکتریایی ‌
بند‌خلیج‌نای‌‌از‌snatsnocni aignopsoicehpSو‌‌2.pps aignopsoicehpS، ‌1.pps aignopsoicehpS،atanihce
روی‌باکتری‌باسیلوس‌،‌9442با ‌استفاده‌از‌دیسک‌توسط‌صفائیان‌و‌همکاران‌در‌سال‌واقع‌در‌خلیج‌فارس‌
عصاره ‌های‌باکتری‌مذکور‌نسبت‌به ‌؛ ‌نتایج‌این‌آزمایش‌نشان‌داد ‌که ‌مورد ‌بررسی‌قرار‌گرفت‌سوبتیلیس
‌2.pps aignopsoicehpS،‌1.pps aignopsoicehpS،aebisson .Gهگزانی‌و‌اتیل‌استاتی‌اسفنج‌های‌‌-متانولی،‌ان
میلی‌‌8/4تا‌فاصله‌‌.pps sedoilleG‌از‌خود‌نشان‌می‌دهد،‌اما‌عصاره‌متانولی‌اسفنجمقاومت‌‌snatsnocni.Sو‌
هگزانی‌و‌متانولی‌تا‌فاصله‌‌-ان‌،عصاره‌هایو‌‌میلی‌متر‌7/4هگزانی‌‌-میلی‌متر‌و‌ان‌41/4متر،‌اتیل‌استات‌





،‌4ps adirelcsolpaH‌،sediopylop allenixA، ‌atalec anoilC، ‌soro ainicrI، ‌enitnerat alleryhcaniC، ‌9ps
مورد ‌آزمایش‌اثری ‌نداشته‌‌روی ‌باکتری‌sidiriv anoilCو ‌‌aicoda adirelcsolpaH ‌،3ps adirelcsolpaH
 .Hو‌‌3ps adirelcsolpaH، ‌sidiriv .Cدر‌این‌آزمایش‌عصاره‌های‌خشک‌دی‌کلرومتانی‌اسفنج‌های‌‌.است
‌8تا‌فاصله‌‌soro .I،‌atalec.Cو‌‌sediordned .I،‌sediopylop .A،‌aicoda .H‌‌میلی‌متر،‌11تا‌فاصله‌‌asocsiv
تا‌‌enitnerat .C‌ومیلی‌متر‌‌7تا‌فاصله‌‌‌aenarretidem .Hو‌asolunips .I ‌،4ps adirelcsolpaH‌ ‌،میلی‌متر













که ‌اسفنج‌‌لوس‌سوبتیلیس ‌نشان ‌می ‌دهدیجمع ‌آوری ‌شده ‌از ‌سواحل ‌فیلیپین ‌روی ‌باکتری ‌باساسفنج ‌های ‌
از‌رشد‌باکتری‌‌متریمیل‌41/8تا‌فاصله‌ .pps aignopsonemSو‌‌متریمیل‌21/5تا‌فاصله‌‌ .pps aignopsotseX
 .‌)alesiG‌4142 ,.la te(جلوگیری‌می‌نماید‌مورد‌آزمایش
با ‌استفاده ‌از ‌روش‌براث‌روی‌‌4142 در ‌آزمایش‌دیگری‌که ‌توسط ‌پاتچرا ‌و ‌همکاران ‌در ‌سال ‌ 
هگزانی‌و‌دی‌کلرومتانی‌اسفنج‌های‌باکتری‌باسیلوس‌سوبتیلیس‌انجام‌گردید‌مشخص‌شد ‌که‌عصاره ‌های‌
،‌sedoisortep sedoilleG، ‌.pps aisordnohC، ‌ataluciter aisordnohC، ‌.pps assynixA، ‌.pps siluacolitP
اثر‌ضدباکتریایی‌روی‌باکتری‌مذکور‌از‌خود‌‌.pps aignopsotseX‌و‌snatum ainicrI، ‌.pps airdnohcilaH






از‌خود ‌نشان‌می‌دهد ‌و‌در‌غلظت‌‌suerua .Sاثر‌باکتریواستاتیک‌روی‌باکتری‌ ‌‌2‌lm/gmدر‌در‌غلظت‌
روی‌این‌‌snatum .Iعصاره‌متانولی‌فصل‌تابستان‌استخراج‌شده‌از‌اسفنج‌.‌اثر‌باکتریوسیدی‌دارد 3‌lm/gm







‌).‌7442 ,.la te attavaiC(نشان‌داده‌است
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   sulytsivealبررسی‌عصاره‌های‌متانولی، ‌آبی‌و‌دی‌اتیل‌اتری‌و‌متانولی‌استخراج‌شده ‌از‌اسفنج‌
و‌عصاره‌دی‌اتیل‌ 1/5‌lm/gmنشان‌داد‌که‌عصاره‌متانولی‌با‌غلظت‌ استافیلوکوکوس‌آرئوس‌‌روی‌باکتری‌.I
هیچ‌گونه‌‌یاد ‌شده، ‌ام  ا ‌عصاره ‌های‌می‌دهداثر ‌باکتریواستاتیکی‌از‌خود ‌نشان ‌‌3lm/gmاتری‌با ‌غلظت‌ ‌
‌).4142 ,.la te imezaN(سیدی‌از‌خود‌نشان‌نداده‌اندیوخواص‌باکتر
از‌عصاره‌های‌هگزانی‌و‌دی‌با‌استفاده‌از‌روش‌براث‌‌‌suerua .Sدر‌تحقیق‌دیگری‌که‌روی‌باکتری‌ 
،‌.pps assynixAکلرومتانی ‌اسفنج ‌های ‌دریای ‌آنادام ‌تایلند ‌انجام ‌شده ‌مشخص ‌گردید ‌که ‌اسفنج ‌های ‌
 ،musomar amrlcommasP، ‌sedoisortep sedoilleG، ‌.pps aisordnohC، ‌ataluciter aisordnohC
باکتری‌مورد‌آزمایش‌اثری‌از‌خود‌نشان‌‌روی‌snatum ainicrI و‌.pps airdnohcilaH ،‌.pps aignopsotseX
در‌غلظت‌‌murbalitnev aillekahP‌و‌.pps allenixA،‌.pps assynixAنمی‌دهند‌اما‌عصاره‌هگزانی‌اسفنج‌های‌
و‌‌21 lm/gµدر‌غلظت‌‌ .pps allertpecsomgiSو‌‌11 lm/gµدر‌غلظت‌‌.pps siluacolitPو‌اسفنج‌‌41 lm/gµ
در‌غلظت‌‌pps siluacolitP‌و‌murbalitnev aillekhP، ‌.pps aipanaecOعصاره ‌دی‌کلرومتانی‌اسفنج‌های‌




 ،.pps akA اسفنج‌هایشد‌مشخص‌گردید‌که‌عصاره‌ای‌تهیه‌شده‌از‌انجام‌به‌باکتری‌استافیلوکوکوس‌آرئوس‌
 anilapocS، ‌.pps aipanaecO، ‌siveal elacyM ، ‌xilef ainicrI، ‌xoref aisalpoytcE، ‌snairav anoilC
و‌‌.p‌ps aignopsotseX، ‌setidihparihpo aitnespoT، ‌aeniccoc alletsaripS، ‌relzteur anilapocS، ‌relzteur
‌‌.باکتری ‌مور ‌آزمایش‌از ‌خود ‌نشان ‌نمی ‌دهند‌هیچ ‌گونه ‌اثر ‌ضدباکتریایی ‌روی‌amixorp aignopsotseX
‌‌arefilubut aignopS‌و‌atalutorib atohcortoI،‌ilahtnekeuk alleryhcaniCهگزانی‌اسفنج‌های‌‌-عصاره‌ان
میلی‌‌6/3تا‌فاصله‌‌asserpmoc nodemihpmAمیلی‌متر،‌‌3/8تا‌فاصله‌‌sertnevs .A‌میلی‌متر،‌7تا‌فاصله‌
میلی ‌متر ‌از ‌رشد ‌این ‌باکتری ‌گرم ‌مثبت‌‌7/7تا ‌فاصله ‌‌acrasallep aisortePو ‌‌irehcra anisylpA، ‌متر
‌irehcra anisylpA‌ ،میلی‌متر‌7/2تا‌فاصله‌‌sertnevs .Aعصاره‌کلروفرمی‌اسفنج‌های‌.‌جلوگیری‌می‌نمایند
 aignopS ،iaez aesnevS، ‌acrasallep aisorteP، ‌ilahtnekeuk alleryhcaniC‌ ،میلی ‌متر‌51/7تا ‌فاصله ‌
‌7/7تا ‌فاصله‌‌asserpmoc nodemihpmA ‌‌و‌عصاره ‌متانولی‌اسفنج‌های‌میلی‌متر‌7فاصله‌تا ‌‌arefilubut
‌میلی ‌متر،‌21/3تا ‌فاصله ‌‌aniliborts ainicrI ،میلی ‌متر‌7/3تا ‌فاصله ‌‌irehcra anisylpA‌، ‌میلی ‌متر
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روی‌باکتری‌های‌گرم‌ها ‌شود ‌که ‌اثر‌ضدباکتریایی‌عصاره ‌های‌تهیه‌شده ‌از‌این‌اسفنج‌مانند‌سایر‌اسفنج‌
و‌از‌آنجا‌که‌باکتری‌گرم‌مثبت‌استافیلوکوکوس‌)‌در‌غلظت‌پایین‌تر‌اثر‌نموده‌است(تر‌عمل‌نموده‌مثبت‌قوی‌
ضعیف‌تر‌می‌باشد‌عصاره‌دی‌اتیل‌اتری‌در‌غلظت‌پایین‌تری‌آرئوس‌نسبت‌به‌باکتری‌باسیلوس‌سوبتیلیس‌
های‌گرم ‌منفی‌‌اثر‌ضدباکتریایی‌عصاره ‌های‌مورد ‌آزمایش‌در‌باکتری. ‌از‌رشد ‌آن‌جلوگیری‌نموده ‌است
کمتر‌بوده‌است‌و‌تنها‌عصاره‌غیرقطبی‌دی‌اتیل‌اتری‌اثر‌ضدباکتریایی‌از‌خود‌نشان‌داده‌است،‌از‌آنجا‌که‌













اما‌بررسی‌،‌)5442 ,.la te remteD(اثر‌ضدباکتریایی‌بر‌روی‌باکتری‌های‌گرم‌مثبت‌و‌منفی‌را‌دارا‌می‌باشند







داروهای‌آنتی‌با ‌‌snatum .Iاسفنج‌نتایج‌اثر‌ضدباکتریایی‌عصاره ‌های‌متانولی‌و‌دی‌اتیل‌اتری‌ مقایسه از
بیوتیک‌آمپی‌سیلین‌و‌تتراسایکلین،‌به‌ویژه‌عصاره‌دی‌اتیل‌اتری‌فصل‌زمستان‌و‌با‌توجه‌به‌اینکه‌عصاره‌
 .Iمؤثره ‌اسفنج‌ ماده تخلیص با است،‌زیادي هاي ناخالصی در‌این‌آزمایش‌مورد‌بررسی‌گرفته‌که‌حاوي
 درمان براي کم جانبی عوارض و قبول‌قابل ریباکت ضد اثرات با ترکیبی به بیشتر، تحقیقات انجام و‌snatum




‌‌و ‌مخمر‌sutagimuf sulligrepsAروی ‌قارچ ‌‌فصل ‌زمستان ‌و ‌تابستان ‌با ‌استفاده ‌از ‌روش ‌براث‌در ‌دو
 .Iاز‌اسفنج‌‌استخراج‌شده‌متانولینتایج‌آزمایش‌ها‌نشان‌می‌دهد‌که‌عصاره‌.‌انجام‌گردید snacibla adidnaC
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جلوگیری‌نموده‌و‌در‌غلظت‌‌sutagimuf .Aاز‌رشد‌قارچ‌lm/gm 41 در‌فصل‌تابستان‌در‌غلظت‌‌snatum
در‌‌snatum .Iعصاره‌دی‌اتیل‌اتری‌استخراج‌شده‌از‌اسفنج‌.‌سبب‌مرگ‌قارچ‌مذکور‌شده‌است‌42‌lm/gm
جلوگیری‌نموده‌اما‌در‌هیچ‌کدام‌از‌غلظت‌‌sutagimuf .Aاز‌رشد‌قارچ‌lm/gm 42 فصل‌تابستان‌در‌غلظت‌
ی‌استخراج‌شده ‌از ‌اسفنج‌مذکور‌در‌فصل‌عصاره ‌متانول. ‌های‌مورد ‌بررسی‌سبب‌مرگ‌قارچ‌نشده ‌است





هیچ ‌کدام ‌از ‌عصاره ‌های‌مورد‌شد ‌که ‌مشخص‌گردید ‌انجام ‌‌sutagimuf .Aروی‌قارچ‌صخره ‌ای‌مالزی‌
‌). haraD‌1142 ,.la te(آزمایش‌از‌رشد‌قارچ‌جلوگیری‌نمی‌نمایند
 sedoilleG،‌.pps sedoilleGهای‌‌اسفنجهگزانی‌‌-متانولی،‌اتیل‌استاتی‌و‌انعصاره‌های‌‌قارچاثر‌ضد
‌snatsnocni aignopsoicehpSو‌‌2.pps aignopsoicehpS،‌1.pps aignopsoicehpS،atanihce ainicrI،aebisson
صفائیان ‌و‌‌توسط‌csid/gm1با ‌غلظت‌‌دیسک‌روش‌نای ‌بند ‌واقع ‌در ‌خلیج ‌فارس‌با ‌استفاده ‌ازخلیج ‌‌از
همکاران‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفت،‌نتایج‌حاصل‌از‌این‌آزمایش‌نشان‌دادند‌که‌تنها‌عصاره‌های‌ان‌هگزانی‌











































 اثر ‌ضدقارچ ‌از ‌خود ‌نشان ‌نمی ‌دهند‌2.pps aignopsoicehpS‌عصاره ‌های ‌تهیه ‌شده ‌از ‌اسفنج‌کدام ‌از
 ).9442 ,.la te naieafaS(
در ‌تحقیق‌دیگری‌که ‌در ‌رابطه ‌با ‌خواص‌ضدقارچ‌عصاره ‌های‌خشک‌متانولی‌و ‌دی‌کلرومتانی‌
روی‌میلی‌گرم‌‌5با‌غلظت‌واقع‌در‌اقیانوس‌اطلس‌با‌استفاده‌از‌روش‌دیسک‌‌اسفنج‌های‌سواحل‌موروکان
،‌aicoda adirelcsolpaHهیچ‌کدام‌از‌عصاره‌های‌اسفنج‌های‌انجام‌گردید؛‌مشخص‌شد‌که‌‌snacibla .C مخمر
‌،atalec anoilC، ‌soro ainicrI‌،sediopylop allenixA‌،3.pps adirelcsolpaH، ‌4.pps adirelcsolpaH
 anolcilaH‌و‌sediordned ainicrI، ‌asolunips ainicrI‌،9.pps adirelcsolpaH، ‌enitnerat alleryhcaniC
عصاره‌دی‌کلرومتانی‌اسفنج‌‌.روی‌مخمر‌مورد‌آزمایش‌اثر‌ضدقارچ‌از‌خود‌نشان‌نداده‌است‌aenarretidem
عصاره ‌های ‌متانولی ‌اسفنج‌‌و‌میلی ‌متر41و ‌‌11تا ‌فاصله ‌‌asocsiv anolcilaH‌و‌sidiriv anoilC
‌4142 ,.la te(از ‌رشد ‌مخمر ‌مذکور ‌جلوگیری ‌نموده ‌اند‌میلی ‌متر‌41فاصله ‌تا ‌‌enitnerat alleryhcaniC
‌).aiuoarmA
در ‌آزمایش‌انجام ‌شده ‌در ‌رابطه ‌با ‌اثر‌ضدقارچ‌عصاره ‌اتیل ‌استاتی ‌اسفنج ‌های‌سواحل ‌تونس‌با‌
 .I ،.pps aignopSانجام‌شد‌مشخص‌گردید‌که‌اسفنج‌های‌‌ ksid /gm41استفاده‌از‌روش‌دیسک‌که‌با‌غلظت‌
از‌خود‌‌snacibla .C مخمر‌روی‌ضدقارچاثر‌‌sugartocras ainicrI‌،sinummoc aignopsoppiH،‌‌alusonips




و‌ .ps aitsamyloP ،snatsurcni allixyM، ‌aesor anolcilaH، ‌1 .pps anolcilaH، ‌itterrab aidoeGگونه ‌
‌2 .ps anolcilaHاز‌رشد‌مخمر‌مورد‌آزمایش‌ممانعت‌ننموده‌و‌تنها‌عصاره‌اسفنج‌‌mutatigid muinoyclA
‌.)essedaT‌‌8442 ,.la te(از‌رشد‌مخمر‌کاندیدا‌آلبیکانس‌جلوگیری‌نموده‌است‌2/5‌lm/gmدرغلظت‌
با‌استفاده‌‌aecabreh aedisyDمتانولی‌اسفنج‌‌-در‌بررسی‌دیگری‌که‌از‌اثر‌ضدقارچ‌عصاره‌کلروفرم
از ‌رشد ‌قارچ‌‌7/8‌lm/gµانجام ‌گردید ‌مشخص‌که ‌در ‌غلظت‌snacibla .Cاز ‌روش ‌براث ‌روی ‌مخمر ‌
‌).vonoiS‌5442 ,.la te(سبب‌مرگ‌قارچ‌مورد‌آزمایش‌می‌گردد‌7/8‌lm/gµجلوگیری‌نموده‌و‌در‌غلظت‌
با ‌داروی‌‌snatum .Iاسفنج ‌نتایج ‌اثر‌ضدقارچی‌عصاره ‌های‌متانولی‌و ‌دی‌اتیل ‌اتری ‌ مقایسه از
به‌اینکه‌عصاره ‌در‌این‌آزمایش‌ضدقارچ‌نیاسین، ‌به‌ویژه‌عصاره ‌دی‌اتیل‌اتری‌فصل‌زمستان‌و‌با ‌توجه‌
 انجام و‌snatum .Iمؤثره‌اسفنج‌ ماده تخلیص با زیادي‌است، هاي ناخالصی مورد‌بررسی‌گرفته‌که‌حاوي
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‌،ب‌،ناهج‌یضاق‌و‌فلا‌،دیون‌،فلا‌،دار‌یدبع1378رهچ‌تاراشتنا‌،نارهت‌،لوا‌دلج‌،زنیبار‌،اه‌یرامیب‌یتخانش‌بیسآ‌هیاپ،.          
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Sponges are the most primitive of the multicellular, These organisms don’t have any 
mechanical defense system, so their early appearance in evolution has given them alot of time for the 
development of advanced secondary metabolites as chemical defense system. Sponges have the 
potential to provide drugs from chemical components against diseases. In this investigation the 
sponge samples, which it is Ircina spp. , were collected at depth of 15- 24 meter, from locations on 
the coastline of Island Kish in Persian Gulf  of  Iran. For identifying natural components, methanolic 
and diethyletter were used as extraction solvents, after removal of the solvents, the GC/MS spectra 
of the fraction were obtained. Then in vitro cytotoxic, antimicrobial and antifungal were identified. 
In vitro cytotoxity screening, by XTT assay, against KB/ C359 and HUT-56/ C365 cell line, was 
conducted in this study in 1 ‌ - 544 µg/ml ‌ . IC54 for winter diethyletter extract was 325 µg/ml, 
winter methanolic extract was 364 µg/ml, IC54 for summer diethyletter extract was 544 µg/ml, 
summer methanolic extract was 454 µg/ml in HUT-56. IC54 for winter diethyletter extract was 454 
µg/ml, winter methanolic extract was 444 µg/ml, IC54 for summer diethyletter extract was 344 
µg/ml, summer methanolic extract was 424 µg/ml in KB. 
In vitro antimicrobial activity by Broth Dilution Methods against clinical gram-positives and 
gram negatives (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,  Staphylococcus aureus  و subtilis  
Bacillus). The results conducted that the MIC values of winter diethyletter extract for Escherichia 
coli 24mg/ml, the MIC values of winter diethyletter extract for Escherichia coli 24mg/ml, the MIC 
and MBC values of winter diethyletter extract for aureus‌  Staphylococcus was 2mg/ml and 
24mg/ml. The MIC and MBC values of winter diethyletter extract for Bacillus subtilis was 1.5 
mg/ml and 2mg/ml. 
In vitro antifungal activity by Broth Dilution Methods against clinical pathogens; Candida 
albicans and  Aspergillus fumigatus. The results conducted that the aqueous extracts didn’t have any 
antifungal activities on pathogens, the MFC of the summer and winter diethyletter extract was 30 
mg/ml and  2 mg/ml A. fumigates, the summer and winter methanolic extract was 0722 mg/ml and  2 
mg/ml A. fumigates, the summer and winter methanolic was 4/75mg/ml, MFC 5 mg/ml on C. 
albicans .  
‌
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